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L A RECAUDACION v 
L a recaudación de las rentas del 
Estado, durante el primer semestre de 
1909, ha superado á igual período del 
año anterior, en seis millones de pese-
tas. 
E N T R E V I S T A 
E l Rey y la Reina Madre se han reu-
nido en Biarritz, donde permanecie-
ron poco tiempo. 
L A E M B A J A D A DE MARRUECOS 
Se espera en Cádiz esta tarde, la 
Embajada extraordinaria del Empera-
dor de Marruecos. 
Para aquel puerto ha salido el Mi-
nistro de España en Tánger. 
B A R C O - E S C U E L A 
Ha llegado á Valencia un barco-es-
onela de la marina de guerra de los 
Estados Unidos. 
R E G R E S O 
Ha regresado á Madrid el Minis-
tro de Estado. 
A C T U A L I D A D E S 
Copia E l Mundo algo de lo que en 
el extranjero se dice en honor del Bo-
letín de la Sanidad d|^Ouba, 7 luego 
añade: 
Y mientras en el extranjero pe habla 
de tal man«ra de las cosas que valen 
en nuestra patria, nosotros nos empe-
ñamos en rUíPacreditarlas! 
P r i ^ lb¿ extranjero^ no sueñan ñor) 
maiw'f»'* ni están cesantes, como los que 
equí gritan. 
Si hubiera altos puestos j maíz para 
todos, ya vería E l Mundo cómo aquí el 
que más y el que menos improvisaba 
una décima al bienestar del país y al 
acierto del Gobierno. 
De E l Triunfo de hoy: 
E l doctor Gastón A. Cuadrado pre-
gunta ayer desde L a Discusión: 
" ¿ D ó n d e están los conservadores?" 
Bien se conoce que el doctor Cua-
drado no visita las oficinas públicas. 
Es lo mejor que lia escrito el órgano 
del Gobierno en esta temporada. 
" E l señor Quesada ha llegado de 
Oriente." 
" E l señor Quesada estaba anoche en 
ios Helados de Par í s hablando reserva-
damente con tres ó cuatro amigos." 
* I E l señor Quesada part ió ayer para 
Pinar del Río en compañía de los re-
presentantes Arteaga y Moleón." 
" E l señor Quesada ha salido para 
Vuelta Abajo con el f i n de visitar la 
provincia por donde fué electo repre-
sentante en las primeras elecciones de 
ia Repúbl ica ." 
E l señor Quesada llena hoy la pren-
sa; es la actualidad palpitante. Y su 
nombre suena á todas horas en los oí-
dos ministeriales como una amena¿!i 
fatídica. ¿Qué hará Quesada? ¿Qué 
pensará Quesada? ¿Por dónde andará 
Quesada? ¿Quién acompañará á Que-
sada? 
He ahí las preguntas que se hacen 
todas las mañanas, al despertar, los al-
tos funcionarios del Estado. 
Lo mismo que en tiempos de Nar-
vaez, que todo el mundo oficial se pre-
guntaba alarmado, y con zozobra: 
/ E s t a r á n contentos los hermanos Con-
LOS tfi 
LAS NUEVAS LÍNEAS 
En nuestro ar t ículo de ayer expu-
simos el criterio de la Empresa res-
pecto al establecimiento de nuevas lí-
neas ; hoy, con la venia del lector, va-
mos á exponer sinceramente nuestro 
propio criterio acerca del mismo asun-
to. 
La "Havana Electric Rai lway," 
empresa americana, aunque la mayo-
ría de sus accionistas hállase com-
puesta de españoles y cubanos, dis-
fruta, por Decreto de Mr . Magoon, 
de una concesión amplísima para ex-
tender sus líneas dentro y fuera de 
la ciudad cuando le plazca y casi pu-
diéramos decir que cómo le plazca. 
Esa situación extraordinariamente 
ventajosa, obliga en cierto modo á la 
Empresa de los t ranvías á no abusar 
de ella con daño del público, á no ha-
cer un empleo acomodaticio de esos 
privilegios, que redunde en perjuicio 
y menoscabo de la conveniencia pú-
blica. 
La "Havana Elec t r ic" dispone de 
un plazo bastante largo para empezar 
los trabajos de nuevas l íneas ; es cier-
^ to. La concesión indicada concede á 
j la Empresa un período de algunos 
! años para llevar la comunicación eléc 
trica á aquellos suburbios de la Haba-
na que figuran en la concesión mis-
ma; pero todo esto debiera servir pa-
ra que la Compañía activara sus ges-
tiones en pro del interés público, y sin 
descuidar el negocio propio, antes 
bien para extenderlo y multiplicarlo, 
procurara fomentar el tráfico entre la 
capital y sus barrios extremos y aún 
dentro de la misma ciudad, estable-
ciendo aquellas líneas cuya explota-
ción sea más fácil, cuya necesidad 
fuere más notoria y cuyo costo se ar-
monice perfectamente con la potencia 
económica y con los planes ulteriores 
de la Compañía. 
Hay dos líneas cuya creación recla-
ma el público con urgencia y cuya u t i -
lidad para la "Havana Elect r ic" ya 
está suficientemente probada. Nos re-
ferimos á las dos en proyecto de Puen-
tes Grandes y Luyanó. La segunda, 
ó sea Luyanó, no sólo está aprobada 
sino que tiene en su abono loe traba-
jos preliminares. Es verdad que allí 
parece q V se han entendido cordial-
mente, y hasta prác t icamente , los 
grandes propietarios y la Empresa. 
No sucede lo mismo con Puentes "Gran-
des, pues si bien es cierto que mu-
cho antes de embarcarse esta úl t ima 
vez para New York, nos autorizó 
Mr. Steinhart para que anunciáramos 
al público que ya estaba aprobado el 
proyecto de extender la línea del Ce-
rro hasta Puentes Grandes y que muy 
pronto empezarían las obras, también 
lo es que después no se volvió á decir 
una palabra del asunto y se contesta-
ba á las preguntas con el silencio ó 
con estudiadas evasivas. 
Y sin embargo, esa línea es t a l vez 
la más necesaria y sin disputa la que 
mayores rendimientos proporc ionará 
á la Empresa de los eléctricos. Na-
die ignora que entre la Ceiba y Puen-
tes Grandes, además de una porción 
de industrias modestas y de comercios 
que no carecen de importancia, exis-
ten dos poderosas colectividades in-
dustriales que sostienen un tráfico 
enorme: la fábrica de hielo y cerve-
za " L a Trop ica l" y la de papel de 
Fernández, Castro y Compañía. So-
lamente " L a Trop ica l " con sus jar-
dines espléndidos, á donde acudiría 
todos los días en peregrinación la so-
ciedad habanera si hubiese un siste-
ma de transporte económico y rápido, 
justificaría el establecimiento inme-
diato de la l ínea de los t ranvías . Ac-
tualmente, con unas "guaguas" infa-
mes, con un servicio de automóviles 
tan eventual como deficiente, con un 
tren que deja al excursionista á una 
distancia enorme del soberbio parque, 
son centenares las familias que se 
trasladan á éste todos los domingos 
á pasar el día y no se interrumpen 
las giras organizadas por los diver-
sos clubs que existen en la Habana. 
Póngase el t ranv ía eléctrico y las 
excursiones á " L a Trop ica l " serán 
diarias y cada vez más numerosas, es-
pecialmente en la época del calor, y 
en la estación de invierno acudi rán 
los turistas á solazarse junto al apa-
cible río y á la sombra deleitosa de 
aquellas arboledas que evocan en nos-
otros las bellezas incomparables de 
los jardines de Aran juez. Si para que 
el t r anv ía se establezca es indispensa-
ble que lleguen á un acuerdo con la 
"Havana E lec t r i c" los grandes pro-
pietarios y fabricantes de aquella po-
pulosa barriada, nosotros estamos se-
guros que esto no ha de ser nunca 
un obstáculo serio y si, como espe-
ramos, la Compañía de los t ranv ías 
procede con la equidad que corres-
ponde á su categoría y á sus antece 
dentes, podemos de antemano asegu-
rar un éxito satisfactorio en les ne-
gociaciones que se inicien. 
Hemos expuesto nuestro criterio 
acerca de un asunto que interesa mu-
cho al vecindario y lo hicimos con la 
lealtad que ponemos siempre en nues-
tros juicios. Si la "Havana Elec t r ic" 
nos escucha y procura atender nues-
tras indicaciones, no será una mer-
ced que nos conceda á nosotros, sino 
un servicio que dispensará al público. 
Pero esto no quiere decir que no se 
lo agradezcamos en la medida que el 
esfuerzo merece y con la grat i tud que 
á todo servidor del pueblo inspira lo 
que á beneficio de ese mismo pueblo 
se consagra. 
BATURRILLO 
Explotando 6 la Cenicienta. 
Tiene razón " E l Comercio": las 
desgracias de Vuelta Abajo siempre 
sii-ven de protestos para explotaciones 
groseras; para esta pobre Cenicienta, 
nunca -hay justicia, equidad n i protec-
ción ; sus propios habitantes lucran cr-n 
su infelicidad. 
Cuando, hace unos 28 años, un ciclón 
terrible produjo terribles inundacio 
nes, y fué preciso hacer un llamamien-
to á la caridad oficial y privada, y se 
recogieron muchos miles de pesos y 
muchas limosnas en especies, el latro-
cinio encontró terreno abonado, y la 
mitad por lo menos de lo recogido, ro" 
hado villanamente fué por los mismos 
encargados de su reparto. 
Desde entonces, cada vez que algo 
se intenta en auxilio de la desventu-
rada región, afña las garras el buitre 
ladrón, y gran parte de los que al fo-
mento y al consuelo de angustias se 
dedica, al enriquecimiento de unos 
cuantos vá. 
Yo no concreto cargos, simplemente 
porque no conozco cifras, que si las co-
nociera, como siempre alzaría la voz 
condenadora: que no me duelen pren-
das en eso de cumiplir el deber cívioo. 
Pero sin precisar detalles, pregunto 
esto: desde que el Gobierno españot 
inició la carretera de Cabañas á Bahía 
Honda ¿se sabe cuánto dinero ha sido 
consignado para esa atención, todavía 
distante de su realización? ¿Se ha su-
mado lo que la carretera central ha cos-
tado, desde que llegó á San Cristóbal, ' 
hasta la fecha? 
I d de Guane á Punta de la Sierra; 
medid el ancho de aquel trazado y ved 
á cómo pagó el Estado cada kilómetro, 
y decid si aquello es carretera sufi-
ciente: tramos hay donde se ha rá i m -
posible el cruce de dos carretas, en sen-
tido inverso una de otra. 
Hizo ia primera Intervención tres 
casas-escuelas en mi pueblo; dos de ma-, 
dera, sobre la t ierra los tirantes del p i -
so, calzados con astillas, sin un empate 
la armadura, clavado todo como cajaa 
para embarques; la otra, de cemento, 
rajada por distintas partes, ha sido re-
parada ya por Obras Piiblicas; y las 
tres casas costaron lo que costarían en 
mi pueblo tres palacetes. 
Y así siempre. Anuncia la prensa 
que hay miseria en nuestra provincia, 
agítase la opinión, efectúanse mitinea 
de súplica; y cuando algo se logra, te-
nedlo por seguro: no será religiosamen-
te invertido el dinero en atenciones 
locales; todo el mundo se preparará á 
hacer negocio con la miseria. 
Muchas veces he leido en el periódi" 
co "Las Claridades", que se ignora 
el paradero de unos 600 pesos, recau-
dados en una valla de gallos clandes-
tina, de acuerdo con la autoridad, pa-
ra composición del panqué público, y 
me he dicho las mismas veces: lo tra-
dicional, lo corriente, lo que en Vuel-
ta Abajo sucede siempre; en cualquie-
ra otra región, los mismos contribu-
yentes habrían exigido por todos los 
caminos, la entrega y destino de eso 
al objeto para que lo dieron; aquí es 
un negocio más. Y me lo ha justificado 
hasta ahora, el hecho de no haber dado 
principio las trabajos de reparación 
invocados como pretostó. 
Temiendo estoy que en las subven" 
ciones á ferrocarriles y en la anuncia-
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da habilitación de los puertos de La 
Esperanza y La Coloma, fuentes de 
granjerias encuentre el buitre insacia-
ble. 
¿Pero qué más, si 'hasta la revolu-
cioncita de Agosto, nido fué de recla-
maciones inverosímiles, cuya exactitud 
abonaron los mismos Jefes que habían 
ido á la manigua á restablecer la mo-
ralidad y acabar con las concupiscen-
cias que infamaban á Cuba? 
¿Pero qué más, si el negocio de los 
caballos sin rabo, llegó á ser un peque-
ño tesoro para los mismos que invoca" 
ban la salud de la patria y el crédito 
de las instituciones, al combatir la le-
galidad ? 
No la concesión á Piñón, no la adju-
dicación -á este ó aquel contratista de 
obras, inspira la Censura del Comer-
cio y mi adhesión: es la práctica cons-
tante, el fenómeno repetido, el cons-
tante aleteo de las aves de rapiña, ca-
da vez que Vuelta Abajo sufre una 
calamidad ú obtiene alguna ayuda. 
Concedió Magoon millones para 
construir calzadas; se hicieron pre-
supuestos de grandes puentes, en 
aquellos ríos donde la antigua 
Diputación Provincial los hacía, en 
tiempos de España, prendidas con 
alfileres: con tal facilidad al 
primer aguacero se los llevaba la co-
rriente. Pues bien: que se haga un 
examen técnico, por personas entera-
mente neutrales; que se vea la anchu-
ra, el espesor del afirmado, la cantidad 
de piedra menuda echada encima, y 
que se compare su valor real con su cos-
ta, y sabremos por qué se hacen fortu-
nas particulares mientras los millones 
del Estado se consumen. Y lo peor no 
es esto: lo peor es que se adjudican 
estos negocios á empresas extranjeras, 
lo cual no tiene perdón de Dios. 
A buen seguro que en los Estados 
Unidos un ciudadano cubano, una com-
pañía cubana, obtuviera la concesión 
de obras castosas, y llevara ingenieros, 
delineantes, capataces, todos los altos 
empleados, de Cuba, reservando para 
loe yanquis la pala y el azadón. 
En esto, como en mi l otros aspectos 
de la vida administrativa, hacemos lo 
contrario de lo que al interés nacional 
conviene. Ningún extranjero debiera 
ser admitido como licitador en subastas 
y suministros; la condición de ciuda-
dano debiera ser requisito indispensa* 
ble para hacer grandes negocios con el 
Estado. 
Lo he dicho cien veces: lo malo no es 
que el Presupuesto sea crecido, que se 
malgaste mucho, que se robe ¡ lo peor 
es que salga del país un dinero que. 
quedando en él, á la prosperidad gene-
ral contribuiría. Se arruinan cien co-
merciantes, y ello es doloroso; pero 
cien descamisados se enriquecen, y á 
su vez se hacen comerciantes. Vende 
su heredad el pobre labriego, y eso es 
doloroso; pero el burócrata se la com-
pra y sigue produciendo. E l país no 
pierde nada, en conjunto. En cambio, 
los millones qUe salen como utilidades 
de Compañías industriales, en concep-
to de subastas y suministros y por pre-
cio de mercancías que podemos produ-
cir ó no consumir, son un desgaste in-
cesante, poderoso, enervador, que aca-
ba con nosotros. 
Y eso se remediaría en parte, si nin-
guna Sociedad Anónima domiciliada 
en el exterior pudiera adquirir pro-
piedades, si no pudiera ejercer comer-
cios quien no fuera habitante del país, 
si para hacer contratos con el Estado 
la naturalización del contratante fue-
ra condición indispensable. 
La protesta de " E l Comercio" debe 
encontrar eco simpático en todos los 
corazones pinareños, para que millares 
de labios la repitan, allí donde debe ser 
oída. 
Ya es tiempo de que velemos por 
nosotros mismos. 
Recuerdo un hecho. Cuando se de-
cretó la nacionalización de los servi-
cios de sanidad y embellecimiento de 
las poblaciones del interior, encargán-
dose el Estado del arreglo y limpieza 
de calles, se asignaron 19 mil pesos 
anuales á Guanajay. Aprobóse por la 
Cámara la ley á principios de año. So-
lo quedaban cinco meses del Ejerci-
cio. Y á f in de no devolver cantidad 
alguna al Tesoro, para justificar que 
el crédito era necesario, se dió orden— 
en Guanajay al menos—de emplear to-
da la suma antes del 30 de Junio. Hu-
biera podido hacerse legalmente, po-
niendo cien peones, haciendo aceras, 
acarreando centenares de carretada?, 
de piedra, abriendo cauce al riachuelo 
que nos ha costado ya muchas vidas, 
durante sus crécidas. Pero el buitre 
afiló las garras, Búsquense los antece-
dentes en la Secretaría, y se verá, que 
Guanajay gastó nueve mil pesos en cin-
co meses, tanto como luego en cada 
año, sin haber hecho nada provechoso, 
para mengua de la administración mo-
derada, y de los mismos guanajayen" 
ses que apoyaban y defendían aquella 
monstruosidad. Todavía recuerdo al-
gunas correspondencias á que dió ca-
bida ' ' L a Discusión." ofensivas para 
mí, porque era yo el único que de tal 
desvergüenza protestaba. 
" V a n sirviendo las desgracias de 
Vuelta Abajo para todas las combina-
ciones inmorales; con ellas se encubren 
los logreros de todos los tiempos," dice 
" E l Comercio." Con esta afirmación 
está mi aplauso, y con el colega mis sim-
patías por haberla formulado. 
Limosnas 
Siguen algunos corazones piadosos 
acordándose de mis pobres. 
Ya he socorrido con el duro que mi 
amigo Luis Vega me envió; ahora daré 
á un infeliz lo que " U n E s p a ñ o l " me 
remite. 
Bendiga Dios á estas almas genero-
sas que de los desventurados se acuer-
dan, y en mi honradez fían, ahora no 
se sabe en quien poner la confianza; 
ahora que parece como que pesa sobre 
todos nosotros la amenaza de la mise-
ria, la inseguridad del porvenir, el te-
mor de propias desdichas. 
Señor A. Fernández 
í Q u é quiere usted que le diga, si 
las detallistas de ese su barrio—Cayo 
Hueso—no dan un sello do franqueo 
por menos de cuatro centavos, costán 
dolé dos en moneda oficial, estando 
esta al nueve de premio y valiendo ca-
si como oro la plata española ? ' ' Ganan 
eia moderata" como decía el italiano 
del cuento. En las mismas administra-
ciones de Correos cuesta eso un sello, 
que el bodeguero de la esquina dá á 
tres centavos. 
Es que aquí no hay comerciantes, si 
no rutinarios, amigo mío; están acos 
tumbrados al ciento por ciento algunos 
detallistas, cuando venden al contad'-»: 
no obstante lo cual, fían y quiebran. Y 
es que tienen la filosofía de aquel j u -
gador, que perdió cien onzas, y se con 
soló con haber metido una falsa, con las 
noventa y nueve legítimas. 
Ni ARAMBURU. 
lie, cómo pensamos y discurrimos en 
estas asuntos del oficio. 
Finalmente: el que tenga " i n t e r é s , " 
por algo de importancia que le conven-
ga poner en claro, le castam muy poco 
trabajo saber quien es F. Quirico, se lo 
aseguramos con toda franqueza. 
JOAQUIN: 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de nuestro 
distinguido amigo el señor Ibrahín 
Urquiaga, nombrado recientemente 
para ocupar la Secretar ía de la Le-
gación de Cuba en París . 
E l señor Urquiaga, que llegó antea-
yer á la Habana, procedente de Euro-
pa, j u r a r á hoy su importante cargo y 
embarcará en breve para la capital de 
Francia, 
Mucho hemos 'agradecido su visita, 
y le deseamos mil éxitos en el cargo 
que ha de desempeñar pronto. 
Muy pronto señalaremos una de las 
grandes "inconveniencias" que, en 
contra de sus mismos preceptos, contie-
ne el novísimo proyecto de Escuelas 
Normales de Maestros, presentado pa-
ra su aprobación en el Senado, en la 
sesión del día 12 de Mayo. 
f. QUIRICO. 
E l agua en Luj ano 
Julio 4 de 1909. 
Sr. Director del DTARIO DE LA MARINA 
Presente. 
La necesidad tiene cara de hereje, 
y ésta nos obliga á molestar nueva-
mente su muy ocupada atención, no 
dudando ser atendidos. 
Ya los vecinos de la Calzada de Lu-
yanó y contornos de la t Fábr ica de 
Henry Cilay, no podemos resistir el 
abandono incalificable en que se nos tie 
ne, careciendo de un elemento tan ne-
cesario é indispensable como es el 
agua, hace un mes y medio; y llama 
la atención que. el señor Alcalde nos 
haya desatendido en las varias y jus-
tas reclamaciones que respetuosamen-
te le hemos dirigido. 
Todo vecino contribuyente está en 
el deber de ayudar al sostenimiento 
de las cargas del Estado y del mu-
nicipio ; pero, estos están también obli-
gados á darnos alumbrado, agua, lim-
pieza de calles y demás necesidades, 
midiéndonos á todos por un mismo ra-
sero. 
Ya están al cobro los recibos de 
la contribución de plumas de agua, 
y cobrarán como bueno, un servicio 
que hace mes y medio que deja mu-
cho, muchísimo que scar (y cuidado 
con protestar) porque entonces vie-
ne el apremio, y el embargo consi-
guiente y dá compasión ver el vecin-
dario mendigando el agua donde la 
encuentra, y por esta razón han que-
dado deyocupadas algunas casas por 
falta de agua, 
¿ P o r qué no se manda á un Ins-
pector á averiguar en qué consiste 
esta irergularidad, que en unas ba-
rriadas la hay unos días y otros no? 
Mucho le estimaremos, señor Direc-
tor, se tome un verdadero interés en 
que seamos atendidos en nuestra jus-
ta reclamación, y por todo cuando us-
ted haga, en nuestro beneficio, ade-
más de quedarle enteramente recono-
cido, le anticipamos las más expre-
sivas gracias. 
Varios vecinos, entre estos algunos 
suscriptores d-e su ilustrada publica-
ción. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
¡POBRES MAESTROS! 
X V I I 
Con motivo de la alusión hecha por 
el señor Alfredo M. Aguayo, en su es-
crito "Sobre Escuelas Normales," el 
señor Manuel Rodríguez del Valle pu-
blica una carta cuyo segundo término, 
porque nos afecta, no queremos dejar 
sin contestación. 
Dice usted, señor Rodríguez del Va-
lle, "que jamás en sus modestos ar-
tículos sobre instrucción general,, se ha 
dirigido á persona determinada;" y 
que si alguna vez tuviera que hacerlo, 
" f i rmar ía con nombre y apellidos den-
tro de lo que la cortesía y el civismo re" 
clama." 
¿Y quiere darnos á nosotros leccio-
nes de civismo y cortesía tan sumisas? 
Pues, ¡ con su pan se lo coma! 
Mas. sepa, que lamentamos de todas 
veras la equivocación sufrida por el se-
ñor Aguayo; que respetamos su crite-
rio sobre "civismo y cor te s í a ; " pero 
que nosotros "no lo aceptamos." 
Ya sabe el señor Rodríguez del Va-
Saaverio, Ingeniero Jefe de la Sec-
ción de Aguas y Cloacas y al señor 
Rodríguez Armas, primer Jefe del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana; y 
á las valiosas gestiones del Comité L i -
beral del P r ínc ipe ; á los primeros por 
haber accedido á nuestras solicitudes 
de tender una cañería maestra que nos 
proveyese de agua y al últ imo de los 
indicados señores por sus eficaces ges-
tiones al logro de nuestros deseos y 
la colocación de un Hidrante para 
que en caso de incendio poder comba-
t i r l o ; puesto que sin este líquido la 
vida era l ángu ida ; y al correr el 
agua por la maestra colocada, cam-
bia por completo la faz de esta ba-
rriada. 
A todos dichos señores repetimos 
nuestro profundo agradecimiento, 
pues hombres como ellos son los que 
convienen al frente de nuestra Ad-
ministración, puesto que. propenden 
al engrandecimiento y bienestar de 
nuestra población. 
No queremos terminar sin hacer ex-
tensivos nuestros plácemes á los seño-
res Leopoldo Gómez, Ayudante p r i -
mero y Antonio Méndez, Ayudante 
cuarto, del Departamento de Obras 
Públicas y á los cuales se les confió 
la dirección del trabajo material de 
la obra, por la rapidez en la ejecu-
ción y por haberles proporcionado 
trabajo á los obreros del barrio. 
Somos de usted, señor Director, con 
la mayor consideración, 
José M . Pulido.—Juan Saques.— 
Celestino Mart ínez.—Rest i tuto Sán-
chez.—Manuel González.—Robustiano 
Gozález.—Francisco Cuyar.—Manuel 
Lasa.—Rogelio González. — Osearino 
Gómez, — Wilfredo González. — José 
Gasarillai — Juan Pérez. — Salvador 
liarnos. 
BODA REGIA En'pROYECTO 
Dice el " H e r a l d " de Nueva York, 
que los gobiernos de Viena y Berlín 
siguen negociaciones sobre el proyec-
to de boda entre la Princesa Victoria 
Luisa, hija del Kaiser alemán y el 
Archiduque Cárlos, futuro heredero 
del trono de Austria. 
E l Archiduque Cárlos es hijo del 
difunto Archiduque Otto, tiene vein-
tidós años y es oficial de dragones. 
La princesita Luisa alcanza diecisie-
te primaveras, toma diariamente cho-
colate tipo francés de la estrella y 
está enamorada desde que conoció á 
su futuro en un viaje á Ital ia. 
CONEY ISLAND 
LA MODA INFANTIL 
C O N F E C C I O N E S Y L E N C E R I A 
E S P E C I A L I D A D P A R A NIÑOS 
L a más antigua, la que mejores fla*eeitps« vestidos y ajuares de bautizo 
hace, ron gran rebaja de precios. P a r a señoras To>tidos y corsés, últ imos 
modelos. 
H a b a n a l O O , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . — T e l e f o n o : 3341. 
8770 5t-2 
T f f l T U M F R A N C E S A V E G E T A L 
La mejor y más sencilla aplicar. 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r i n a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pe laqaer í* L A G B N T R A U A^aur y OorapU 
C. 2034 26-16Jn. 
- - L A - -
C E R V E Z A 
1 
u 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de C E E -
V E Z A en el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
T las demás fábricas 473 ,131 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
j ; C. 2205_ J J t 
Don Florentino Fernández 
Ayer tarde tuvimos el gusto de reci" 
bir la visita de nuestro estimado amigo 
D. Florentino Fernández, del comercio 
de Bañes. 
E l señor Fernandez ha venido acom-
pañado de su distinguida familia, la 
que ha fijado su residencia en esta ca-
pital, para que su aventajada hija 
Conchita pueda continuar sus estudios 
de piano en el Conservatorio de Mú-
sica del señor Hubert de Blanch, en 
donde cursó el quinto año. hace pocos 
meises, matriculándose para el sexto 
curso. 
Sean bienvenidos. 
Expresión de gratitud 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Distinguido señor : 
Le agradeceremos se sirva publicar 
en las columnas del periódico que tan 
acertadamente dirije, los siguientes 
renglones: 
Los vecinos de la finca "San Nico-
l á s , " conocida generalmente con el 
sobrenombre de ' 'Pan con t imba." no 
sabiendo cómo demostrar su agrade-
cimiento á los señores Benito Lague-
ruela, Secretario de Obras Públ icas ; 
Eugenio L . Azpiazu, Presidente del 
Ayuntamiento de esta ciudad: Miguel 
Vfas urinarias, Estrechez de la orina. Ve 
néreo, aifills, hldrocele. Te lé fono 287. De 
12 & S. J e s ú s María número 33. 
7632 26-S.Tn. 
Escueia científica. 
Los yankees discurren prodigios 
y tienen mucha inventiva para llevar 
adelante el espír i tu del negocio. 
Hace unos días, el Alcalde de Nuc-
av York se vió en un compromiso. 
Varios vecinos de Fort Joe le recor-
daron el deber en que está de hac ;r 
cumplir la ley del cierre en los do-
mingos, y por lo tanto debe ordenar 
la clausura de los espectáculos duran-
te esos días de fiesta. 
ÍEl alcalde, que no tiene un pelo do 
bobo, les contestó que si se ha dé ce-
rrar Fort Joe, también se cerará Co-
ney Island, lugar de diversiones por 
el « t i i o de la de Palatino en la Ha-
bana, pero nmcho más importantes y 
grandiosas; y el Alcalde de Nueva 
York mandó cerrar ambos sitios de 
recreo. El decir que los mandó ce-
rrar significa que prohibe vender l i -
cores, representar en los teatros y 
circo, etc., todo aquello que no sea 
un acto religioso ó de instrucción, se-
gún manda la ley. 
Entonces, los empresarios de diver-
siones, que tampoco son lerdos, se han 
valido de una ingeniosa estratagema 
para seguir haciendo negocio. Lo 
que antes se llamaba Montaña rusa, 
hoy se annncia con un letrero que di-
ce: "Demostraciones práct icas de las 
leyes de la grav iac ión ." La célebre 
" O l a " en que la gente se balancea 
girando alrededor (IP un mástil, hoy 
se titula "Lecc ión para aprender á 
no marearse." 
Hay también un espectáculo sima-
lando un buque náufrago que'se va á 
pique: y los empresarios llaman á 
eso: "Maravillosa aplicación de la 
telegrafía sin hi los ." 
De este modo, Coney Island per-
manece abierto, gracias al recurso de 
convertirlo en una escuela científica. 
Así es como los americanos saben 
vivir , brujuleando la acción de las 
leyes. 
Manuel Mirabet. 
Nueva York, Julio de 1903. 
DR. HERNANDO SEGUI 
CA.TlSDliATl.CO DK L A ÜNiVIIKSiDAÜ 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y Ol iXft 
K E P T Ü N O 103 DE 12 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes Iones, miércoles y vierneá á 
las 7 de la mañua. 
C. 1876 U n . 
DOCTOR J U A N ANTIC.A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopi-
tica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de latí Señoras y Niños . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 & 11 a. m. Consulta! 
particulores: de 1 & 3 p. m. 
San Miguel 130. B . Telé fono 22». 
C. 2162 1J1. 
Liberales v Gonseryadores 
están conformes en que el Licor da 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y %d 
prepara en la Farmacia "San José ' : 
calle de la Habana esquina á Lampa^ 
rilla.—Habana. 
C. 2222 i íh 
A B O G A D O Y ¡ V O T A R I O 
H a b a » * «9. e n t r e O b l n p o y O b r a d l a , T e l é f o . 
no 7 0 0 . — H a b a n a 
«701 78t- l lAb, 
Pueden solicitarlos en la "República Re-
guladora del Cambio" Obispo IBA, el nú-
moro que deseen jugar. 
SS86 4t-6 
LA IDEAL 
Casa importadora de joyer ía y mueblería , 
Esp lénd ido surtido en mimbres de alta no-
vedad y construcc ión especial en muebles 
del pa í s & precios de s i tuac ión y de verda-
dera ganga. E s ganar dinero hacer una vi-
sita á esta casa. Angeles 16, Te lé fono 1538. 
8490 14t-28-lm-27 
US I « 1 1 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
Amargu-S3 á nuestra oficina 
ra núm. L 
á Co. 
( B A N Q U E R O S ; 
C. 171J 78-14My. 
P a r a b u e n o a í é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
absoluto . 
Desde Cataluña 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Barcelona 20 de Junio de 1909. 
•En la primera sesión municipal se 
t ra ta rá de un asunto muy importante 
del que anteriormente ya se habían 
ocupado varios ayuntamientos y quí 
por razones de orden muy secundario 
no ihabía sido definitivamente resuelto 
y llevado á la práctica. 
E l alcalde accidental señor Bastar-
das y seis concejales, presentaron en 
la sesión anterior •una proposición .para 
que se constituyera una Caja de cons* 
trucciones escolares, cuyo objeto es 
el sustituir los locales en donde se ha-
llan ahora instaladas las escuelas muni-
cipales de enseñanza primaria por edi-
ficios nuevos dotados de las condicio-
nes que requieren esta clase de estable-
cimientos. 
La discusión de este proyecto quedó 
aplazada para la sesión próxima. 
De esta manera quieren los firman-
tes de la proposición terminar el perío-
do de su gestión municipal con una no-
ta brillante; desean que antes de cesar 
el actual ayuntamiento se tome uno de 
los acuerdos más beneficiosos y niíís 
simpáticos de los que forman su histo-
ria y á este f in han redactado unas ba-
ses que abarcan en conjunto las condi-
ciones principales del proyecto y en 
las que se manifiesta la facilidad de su 
próxima realización. 
No se detienen en detalles minucio-
sos cuyo estudio y consiguiente apro-
bación requerir ían muchos trámites y 
mucho tiempo; aspiran á que se aprue-
ben en principio las condiciones econó-
micas y técnicas que han de permitir 
la satisfacción de una necesidad evi-
dente de nuestra capital. 
Es en verdad lamentable que un pue-
'blo como Barcelona, en el que tanto 
se trabaja para difundir la enseñanza 
en todos los ramos del saber htmano 
y en el que se estudian con gran dete-
nimiento todos los medios que los pue-
blos más cultos emplean para su pro-
greso, no cuente ya con edificios pro-
pios del Municipio, en donde los niños 
puedan recibir la instrucción elemental 
conforme á los preceptos higiénicos, 
pedagógicos y estéticos, cuya eficacia 
está reconocida por todo el mundo. 
En e] proyecto presentado no se ha-
ce la más ligera referencia :fl cúg^tión 
alguna de carácter político, social ó re-
ligioso que pueda lastimar la suscep-
tibilidad de ninguno de los grupos que 
forman el actual ayuntamiento y que, 
más ó menos modificados en sus pro-
porciones, formaran el que empezará á 
funcionar en el próximo raes de Julio; 
la moción presentada es de carácter pu-
ramente administrativo y debemos, por 
lo tanto, presumir que ahora será apro-
bada sin dificultad de ninguna clase, 
por parte de] ayuntamiento que cesa 
y que después la nueva corporación 
aplicará todos los medios disponibles 
para que, ateniéndose á los principios 
acordados active cuanto pueda le eje-
cución de la importante mejora de que 
se trata. 
Pudiera suceder, sin embargo, que 
los partidarios del que se llamó "presu-
puesto de cul tura ." por el cual se ha-
bían de crear varias escuelas laicas y 
bisexuales, negasen su conformidad al 
proyecto que ahora se presenta y que 
se aferrasen al suyo por alarde intem-
pestivo de consecuencia política. Aquel 
presupuesto fué aprobado en sesión 
municipal, pero la oposición que encon-
tró en una gran parte de la opinión pú-
blica y en el gobierno y sobre todo el 
veto del alcalde señor Sanllehí que 
dimitió á consecuencia de la actitud to-
mada por la mayoría de los concejales, 
hicieron que fracasara el proyecto, co-
mo es probable que fracasará de nuevo 
si los radicales y libre-pensadores del 
ayuntamiento tratasen de resuci-
tarlo, i 
Opinarnos que ante la reconocida 
conveniencia de la construcción do ed* 
ficios apropiados para escuelas pr im^ 
rías y ante las grandes dificultades 
que aquí encuentra el sectarismo pa^ 
la implantación revolucionaria de Suí 
principios, es un deber cívico el pre». 
cindir de intransigencias y el de ixo\ 
l i tar, aun cuando fuera á costa Je al. 
gunos sacrificios de doctrinas siemp^ 
discutibles, los medio.s más oporíunoi 
y adecuados para que Barcelona satis, 
faga pronto esta necesidad de la \ ^ 
trucción y de la higiene. 
La moción suscnt i por el señor B55. 
¡ardas y seis concejales pare.ee nmv 
bien calculada, tanto en su parte finan, 
c^era, como en la magnitud é impor. i 
tancia del s e r v i ^ que la motiva. En 
ella se propone la constiMcción .lo cua-
renta escuelas con un presupuesto Jg 
diez millones de pesetas. 
Estas cuarenta escuelas ó unidades 
pedagógicas, como se las llama en el 
proyecto, han de ser capaces para qng 
puedn recibir en ellas la instrucción-, 
primaria un total de diez y seis mil 
alumnos. 
'Cada escuela debe componerse: 1/ 
de das jardines de la infancia para cin. 
cuenta párvulos cada uno ó de un solo 
ja rd ín capaz para ciento; 2.,l de seia 
aulas en grupos gemelos de dos cada 
una, donde pueda darse la enseñanza 
primaria en seis grados ó en tres, según 
determinen acuerdos ulteriores; 3.° do 
una gran sala de actos que ordinaria-
mente puedan ut i l izar como sala de di-
bu jo los alumnos de todos los grados; 
4.° de una sala gimnasio, una sala de 
duchas, despacho para el rector dos 
salas para los maestros, una de ellas 
utilizable para biblioteca pedagógica 
gabinete de Fís ica y Química, gabi-
nete de istoria natural , museos peda-
gógicas con dos salas para depósitos 
de materiales, cocina y comedores para 
cantinas, instalaciones sanitarias, cale-
facción central y cámaras de ventila* 
ción, y 5.° de patios de recreo cuya su-
perficie no baje de un metro cuadrado 
por alumno. Los corredores serán habi. 
litadas para guarda r rop ía . 
No será necesario un edificio espe-
cial y aislado para cada unidad peda-
gógica, sino que allí donde lo requiera 
la densidad de la población podrá es-
tablecer la Junta de la Caja de coas-
trucciones escolares la reunión de dos^ 
ó cuatro unidades en un solo edificio, 
pudiendo en este caso ser comunes los 
patios, la sala de actas y otras depen-
dencias mientras con ello no se alteren 
los requisitos de higiene y de comodi-
dad para les profesores, educandos 3 
dependientes. 
Hemos dicho que los firmantes de la 
proposición opinan que su plan puede 
llevarse á c | ¿ o con un presupuesto de 
diez millones de pesetas y esperan que 
este podrá cubrirse con las dos parti-
das siguientes: 1.a un empréstito de 
siete millones de pesetas amortizable 
en cincuenta años y devengando el in-
teyés del cuatro y medio por ciento 
rfntfel y 2.° con una subvéi^iófí de doaí 
millones y medio de pesetas que se ob-' 
tenga del Estado, con arreglo á las 
disposiciones vigentes sobre fomento 
de las construcciones escolares. 
Para el pago de intereses y capital 
del empréstito, la Caja de •Construc-
ción podrá contar con los siguientes re-
cursos: 1.° venta del solar en dondd 
existió el convento de las Mínimas; 2.a 
venta de la parte que corresponde al 
ayuntamiento en el solar donde estuvo 
instalada la cárcel y en el de la anti-
gua penitenciaria de mujeres; 3.° im-
porte de los alquileres que en la ac-
tualidad satisface el ayuntamiento á 
propietarios particulares, y 4.° sub-
vención municipal de sesenta mi l pese-
tas anuales. 
Cuentan además los autores de la 
moción con que se alivien los gastos 
mediante la cesión de algunos solares 
que. perteneciendo al municipio, sean 
pedidos por el ayuntamiento para nue' 
vas construcciones escolares. 
Como se ve, la realización de este 
proyecto solo implica un aumento de 
sesenta mi l pesetas en el presupuesto 
municipal durante cincuenta años, 
cantidad verdaderamente insignifican-
te si se tiene en cuenta que con ella 
ha de obtenerse un beneficio de orden 
moral como es el progreso en la ins-
trucción pública y otro 'beneficio de 
orden material como es la adquisición 
de valiosos edificios y el alivio de car-
gas para el porvenir. 
M. 
ACEITE PARA ALUMBRAD!) OS FAMILIA 
Libro de explosión / 
COULUUSUUU espuucá-
tieftü. Siu iiumu ui mal 
olor. i<)lab^ruda eu 14 
laurica. establecida ea 
i A ) 1', eu el licorai da 
et»ui oauía. 
P a r a evUar t'alsiülca* 
ciones» las latas nova--
ráu escaiupudas ea lai 
tapitas las palabra-i 
L. U Z tí KIJL L A X T E y ea 
la etiqueta estara im-
presa la marca de ta- ' 
brica 
UN K L E F A N T B 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persejfuir^ 
coi» todo el rijjor ue li* 
•Ley a JOS jalsiíicadi>re* 
El Aceiie Luz B r i l l a * 
que oí recemos al pú-
blico y que uo tieae r i -
val, es el producto <le 
uua fabricación espe-
cial y que prc»eiiLa ei aspectií de ajfua ciara, producieudo una L U Z TA?* HüUMu^A, ala Puiui> ui uial olor, que uada ticue que envidiar ai ffas m** 
purüicado. Esce aceito posea ta {fra.i ventaja do .*',> iutlaiuar.se eu el caso de 
rompérselas lamparas, cualida i muy recooiaudiiue, pcu ic ipühuea le i 'AK-^ 
K L LÜSO l>tí L.AS FA. »ltL«tV>. 
Advertenc iaá los cousa.uuloras: 
F. 
üup' 
The Wesí l u l ia 0\ Lta lalÜJ 'J ). — J i »1 S V. Y P t í D 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS'CORREO DE ESPAÑA 
j i T ñ i o J , de C.—Recibida su carta y una 
copia de las décimas de Bernardo Ló-
pez García al dos de Mayo. Es tá muy 
bien y gracias. 
Una devota.—El artículo que pu-
blicamos so.bre San José de la Mon-
taña fué tomado de un periódico de 
Madrid. 
Carlos.—Su carta se nos había 
traspapelado y ahora es cuando paro-
ce. Lo de usted requiere un poco de 
trabajo. Puede usted venir á ver la 
colección para buscar esos datos. 
Pío Cid.—Xo recuerdo haber reci-
bido su carta anterior. 
L . — i Quién fué el primer cubano 
que peleó gallos? Pues, don Liborio, 
B." P.— Hay quien ha aprendido 
música sin maestro, con ayuda de l i -
bros y un piano. Usted sabrá si se 
encuentra con voluntad para hacer 
otro tanto: cómprese en cualquier l i -
brer ía métodos de solfeo y de piano 
y otros libros de enseñanza musical, y 
"todo es cuestión de empeñarse en 
ello. 
Uno de Pravia.— Tengo t i gusto de 
acusar recibió de su tarjeta y copiada 
dice as í : 
Participo al Respondón— por si 
alguien se lo pregunta—que hoy he 
llegado á Londón— y que le veo la 
punta. 
Junio 21 de 1909." 
También me parece que le veo la 
pluma al simpático y ameno Pene 
García. 
Evelina.— Las farmacias se llama-
ban antes boticas, porque tenían mu-
chos botes ó vasijas de barro conte-
niendo ungüentos y otras cosas. La 
palabra mujer viene del lat ín mulier, 
en catalán mulier, en italiano mo-
lle (moglie.) Mujer es hoy con jota, 
antes era con g. 
Se escribe espontáneo y no con 
equis; friega de fregar y vacía (ver-
bo) de vaciar. Pero, Emelina ¿por 
qué no se compra usted un dicciona-
rio y una gramática? 
Triste Mimí.—Otro día será. 
Un carpintero.— Conforme al ar-
tículo 72 de la Ley de Impuestos Fu-
nicipales, están exceptuados del pago 
de contribución industrial los que se 
dediquen personalmente ó solo auxi-
liados por sus familiares, en el inte-
rior do su casa, á cualquier trabado 
manual. La Ley no trata, en- gene-
ral del caso dé que tengan ó no anun-
cios ó Muestnas al exterior, y en tal 
concepto, no habiendo prohibición ex-
presa para los carpinteros ni hacién-
dose consistir en ese detalle la obli-
gación de pagar, ó la condición pa-a 
resultar exceptuado, no cabe basar 
así la t r ibutación contra el espíritu 
franco de la Ley. 
Julio Rios.— El Decreto número 
918 del Gobierno Provisional, dispu-
so que desde primero de Octubre de 
-908 pudieran los Ayuntamientos re-
caudar los nuevos Impuestos que les 
concedió la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios y entre los que se encuentran 
el de trasmisión de ganado. 
Varios suscriptores.— Los Ayunia-
mientos acuerdan libremente la for-
ma de cobro de sus impuestos y en tal 
v i r tud el de flote y navegación co-
mo cualquiera otro, puede ser cobra-
do en un Municipio por trimestres, 
mientras en otro se cobran por semes-
tres ó año. 
L a Sociedad de Autores 
Por Real Orden del Ministerio de 
Instrucción Pública, inserta en la Ga-
ceta se ha acordado lo siguiente: 
"1.° Que se (remita al Registro ge-
neral de la propiedad intelectual el 
ejemplar, certificado, visado y sellado, 
de los Estatutos de la Sociedad de 
Aatores españoles que ha remitido esa 
entidad á este ministerio, á fin de que 
dicha oficina tenga conocimiento de la 
organización y modo de funcionar de 
la misma y de las atribuciones que 
competen á su director-gerente. 
2. ° Que siempre que la Soeiedad de 
Autores españoles nombre director-
gerente habrá de comunicarlo al Re-
gistro general para que pueda hacer 
que se publique el nombramiento en 
l a Gaceta de Madrid. 
3. ° Que el director-gerente de la 
expresada Sociedad comunique t r i -
mestralmente al Registro general de 
la propiedad intelectual i» lista de los 
representantes nombrados en las capi-
tales de provincia ó las variaciones 
que en esa lista hayan ocurrido du-
rante el transcurso del trimestre an-
terior, á fin de que se inserte en la Ga-
ceta de Madrid para conocimiento de 
los gobernadores civiles. 
4. ° Que cada, administrador provin-
cial de la Sociedad de Autores espa-
ñoles envíe trimestralmente al gober-
nador civi l respectivo la lista de los 
representantes locales -nombrados ó de 
las variaciones ocurridas en esa lista 
durante el transcurso d-el trimestre 
anterior, para que por dicha autori-
dad se ordene su publicación en el Bo-
let ín Oficial de la provincia. 
5. ° Que en los meses de Enero y Ju-
lio de cada año remita la Sociedad de 
Autores españoles tal Registro general 
de la propiedad intelectual una lista, 
certificada, visada y sellada, de los au-
tores y de los derechohabientes de los 
fallecidos; y 
6. ° Oue esta disnosición se publique 
en la Gaceta de Madrid, para conoci-
miento de los gobernadores civiles, del 
jefe del Registro general de la pro-
piedad intelectual, de la Sociedad de 
Autores españoles y de las personas á 
nuienes interese." 
E l homenaje á Chusca. — Descubri-
miento de la lápida. 
La música nopular. de la que fué en-
1iuassti3i y feliz inspirador el maestro 
Federico Chueca, ha tenido el día 20 
un brillante acontecimiento al descu-
brir la lápida nue conmemora el tra-
bajo artístico del popularísimo maes-
tro. ' 
Lo esnléndido del día congregó en 
los alred-edores d^ la casa ni'jmero 104. 
de I-a calle de Alcalá, donde vivió el 
maestro, una inmensa muchedumbre, 
en la que predominaba el bello sexo, 
y era preciosa y art íst ica la nota que 
formaba con los adornos de los balco-
nes de las casas inmediatas. 
A las d:ez en punto comenzó la ce-
remonia con un breve discurso del al-
calde, ensalzando la memoria de 
Chueca p la influencia que ejerció en 
la educación del pueblo. 
El srobernador civil , señor marqués 
del Vadillo. le sioruió en el uso de la 
palabra, pronunciando elocuentísimas 
frases como homenaie -al mérito ,del 
maestro que supo cultivar la nota pa-
triótica con inspiradísimas composi-
ciones. 
Grandes aplausos acogieron los dos 
discursos, é inmediatamente tiró el 
alcalde del cordón de la tela que cu-
br ía la lápida y ésta quedó al descu-
bierto entre una ovación estruendosa 
y los primeros compases del himno al 
2 de Mayo, interpret-ado magistral-
mente por La banda municipal. 
La inspirada composición del maes-
tro Chueca fué escuchada con religio-
so silencio, y al terminar duraron los 
aplausos varios minutos, obligando á 
la banda á repetir el hermoso número, 
que fué dirigido por el maestro Ga-
ray. 
La repetición del himno obtuvo el 
mismo entusiasmo que la primera vez. 
Relevó en la batuta el maestro V i l l a 
al maestro Garay, y la banda ejecutó 
con la maestría de costumbre la mar-
cha fúnebre de E l ocaso de los dioses. 
La concurrencia, como decimos, fué 
numerosísima, y entre las personas 
conocidas que honraron con su presen-
cia el acto recordamos á los señores 
conde de Peñalver , marqués del Va-
dillo, en representación del Gobierno; 
Ruano, Monayta, Blanco, Mart ím Diez 
Vicario, Vázquez. Lequerica, Senra, 
Cao, Trasserra, Vilaniño, Casanueva, 
Corona. 
Señores Meseja (padre é hi jo) , Ca-
rreras, Moncayo, Sánchez Pastor, 
Bretón, Nieto, Jakson Veyán, Pala-
cios, Pérez Zúñi^a, Casero, Quintana, 
Luceño, Bombín, Ricardo de la V e g ^ 
López Silva, Pérez y González, D i -
cen ta, Larmbiera, Grases, Alba, Bu-
sato. Z-apata, Ramos Carrión, Gutié-
rrez de la Vega, Corona y Zancada. 
La Sociedad <:La Bagatela", á 
quien se debe la iniciati-V'a del home-
naje al maestro Chueca, se hallaba re-
presentada por los Sres. Rosón, Sán-
ehez Calvo (D. Felipe), García Retor-
ti l lo. Pino, Elias, Trullas, Torres y 
Cerezo. 
La lápida conmemorativa se hrdla 
encima del balcón del piso donde v i -
vió el inspirado maestro; es de pie-
dra blanca de Nove Ida, con una alego-
ría de la Música española, en cuya 
composición figuran la guitarra, la 
pandereta y las castañuelas, y una cin-
ta pintada con las notas de la marcha 
de Cádiz. En dorados caracteres se 
destaca la dedicatoria: " E l Ayunta-
miento, á Chueca"; debajo, la fecha 
de la colocación de la lápida, y á los 
kdos, lias del naciimiento y muerte, 
sobre las cuales se leen los t í tulos de 
dos de sus más populares obras Cádiz 
y La gran vía. 
El proyecto de la lápida es del ar-
quilecto municipal Sr, Zapata, y el 
modelado y ejecución, de los esculto-
res marmolistas señores Arévalo. 
Durante el 'acto, los fotógrafos de 
todos los periódicos, provistos de es-
caleras de mano, obtuvieron instantá-
neas. 
El homenaje 'á Chueca no ha podi-
do ser más brillante ni entusiasta en 
su primera manifestación, porque la 
seornnda había de celebrarse en el 
cementerio de San Justo y Pastor al 
sisfiiiente día. 
cae «obre nuestro Mayor, porque no 
supo mantener el principio de auto-
ridad. 
E l simpático joven Miguel Fundora 
y Núñez, hijo primogénito de nuestro 
Mayor, me anuncia en atento B . L . M . 
el haber tomado posesión del cargo— 
creación nueva de este Ayuntamien-
to—de Contador Interventor del mis-
mo, para el que fué nombrado por vo-
to unánime de la Cámara Municipal. 
Deseo al joven Fundora en su fla-
mante destino éxitos sin cuento. ¿No 
es mucho pedir, verdad? 
Y de electricidad ¿qué? 
Se habla de que por Administra-
ción . , . 
Se habla . . . 
B i e n . . . pero na. 
¡ F l u i d o . . . luz! 
Y n á más. 
LQ^ RAYOS X 
El pueblo soberano inventó una frase para expresar la situación de un ciu-
dadano cuando sus bolsillos se hallan en plena discordia con los bustos alfonsinos 
jr se decía de él que estaba en LA TEA BRAVA. A ésta sucedió lo de estar en la 
PRANGANA y acutalmente no se oye hablar más que de personas que están á 10 
kilómetros más allá de este punto, es decir, en la mismísima FUACATA. Re esto 
se deduce que aplicados los rayos X á la mayoría de los transeúntes no se descu-
bnría moneda alguna en sus bolsillos ni otra metal que el de las ballenas de los 
corsets WARNER, inoxidables, que usan todas las señoras y de los cuales tenemos 
modelos exclusivos. 
Los de estilo IMPERIO, largos son los que privan actualmente. 
& Correo de ¿París, Obispo SO 
Teléfono n. 398 . Rico, P é r e z v C a , 
L a casa de los R E G A L O S y C O R S E S elegantes 
C. 2223 1J1. 
D E PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
DE BOLQNDRON 
Julio 4. 
Yo, de igual suerte que empleo el 
amplauso. flagelo con el rudo látigo 
de la censura, sin temor á nada ni á 
nadie . . . ¡Qué! ¿Acaso erecn ciertos 
personajes—aun euando entre ellos fi-
gure el Alcalde municipal- del térmi-
no, persona para mí en extremo dign^ 
—que yo, en mi ca rác te r do imparcial 
cronista, he de prescindir de mi im-
parcialidad ? 
¡Quiá! 
Y voy á entrar en materia. 
Días liace. en Güira de Maeuriges, 
una señora, agobiada por un parto di-
fícil, permaneció cuatro días casi ago-
nizante, impetrando en vano (así pue-
de decirse) de las autoridades los au-
xilios de la ciencia m é d i c a . . . . aquí 
hay un médico mu.nicipsl, activo é 
idóneo; pero—digo yo—¿cómo el doc-
tor Sabí marchó por humanidad á so-
correr felizmente á la güireña partu-
rienta? Rasgo es este que le honra 
mucho, y más si se tiene en cuenta que 
no es del elemento oficial. 
Dilucidando ahora las responsabili-
dades que pudieren surgir, ¿á quién 
pudiéramos endilgar el tanto de cul-
pa? ¿al señor Alcalde ó al médico mu-
i r ci pal? ¿Este ordenó al médico? Sí. 
•El galeno obedeció? No. ¡ A h ! pues 
entonces toda la responsabilidad re-
Ya que los obligados por su inves-
t i tura nada hacen por combatir el des-
""ufreno que hizo ya presa en la tiern* 
niñez de este pueblo, llamandoLa á las 
Escuelas Dominicales, bueno es que 
llame la atención del Sr. Verrier. jefe 
de policía, para que, por todos los me-
dios á sil alcance, trate de evitar el 
que la sicalipsis se yerga socarrona y 
triunfante. 
Esto es intolersible señores, me d i r i -
jo á todas las autoridades, eclasiásti-
cas y civiles. 
Y no lo digo á humo de pajas. 
Vaya un caso. 
•Hoy he visto A una niña de ocho 
años—á lo sumo—mostrar con frui-
ción á tres compañeras ó amigas de su 
od'3d fotografías sicalípticas del más 
grosero jaez. Excusado es decir que 
las extridentes caroajadas de las " p ú -
beres" coreaban con aplausos las por-
nografías en aquellas contenidas. 
Señor Aramburo: tome nota y ¡ ha-
ble! 
Sr. Viera, modelo de sacerdotes, 
¡hable! 
Sr. Enrique Ort iz: ¡hab le ! 
Sr. Constantino Cabal (Eneas) : ¡ha-
ble! 
Y á usted, señor Director, tan entu-
siasta defensor de la moral, nada le 
digo. 
Hablará, como siempre, sí, 
i Pero tsnto ha habl'ado ! 
Menelik. 
P. D.—Acaba de entregar su alma á 
Dios, tras largos padecimientos, la 
respeta.ble señora Mercedes Tarafa de 
Fernández. 
Modelo de virtudes, baja á la tum-
ba acompañ'Hda por el unánime senti-
miento de sincera condolencia que es-
ta buena sociedad no escatimó jamás 
á quienes como ella, marcaron con lu-
minosa estela de altruismo su paso 
por el mundo. 
Descanse en paz la buen?. Mercedi-
ta y reciban sus hijos don Juan B. 
Fernández y señora, hermano don 
Luis Tarafa, etc., y demás deudos y 
amigos la expresión verdad de mi pe-
sar por la pena que les aflige, para la 
cual pido á Dios les dé la resignación 
necesaria. 
artículo en cuestión, habré de decirle 
que á las 24 horas de publicado el üe 
usted, estaba el mío en camino. Pero 
la cuestión principal no encarna ah í ; 
publíquese ocho ó quince días antes 
ó después es cuestión muy secunda-
r i a ; pero ¡es claro! usted no podía 
callar ante semejante acusación ¿ver-
dad? y habló, no para reconocer su 
culpa ¡qué va! sino para negar lo 
por mí á Vd . atribuido, y como á mí 
lo único que me movió al insertar 
aquellas líneas, era la defensa de la 
verdad en pro de la religión católica, 
y e l llamar la a tención de los cat j l i -
cos para que se resguarden de cierta 
clase de periodistas, vuelvo á la misma 
tarea y veré de probar lo que dije. 
Habla el comentarista: " L a culpa 
de esa sociedad (Por la moral públi-
ca) ouyos miembros andarán á salto 
de mata persiguiendo á los que ob-
serven indebida conducta, la tienen 
las Ohelito. las Milagrito y Pubill en 
primer lugar. En segundo son cul-
pables todos cuantos han ido á esos 
teatros sicalípticoe con fines pecami-
nosos y se han entusiasmado y han 
aplaudido como si las desnudeces 
fueran plausibles. En tercero mere-
cen castigo los periodistas no católi-
cos ciue han anunciado y celebrado 
las contorsiones y cadencias de esas 
artistas de lo plástico del couplet y las 
danzas ¡cuánta inmoralidad! 
¿Qué tal? ¿ e M E s t o Inés ello se ala-
ba; por mi parte no debía añadir una 
palabra, puesto que el amable lector 
sabrá leer entre líneas la idea del au-
tor, aunque bastante claro lo parla. 
Prosigamos copiando su famoso co-
mentario en el que "nada" dice: 
"Buena falta hace ahora la Inquisi-
ción para acbar de una vez con cier-
ta gente; con los inmorales que van 
al teatro y con los periodistas impre-
cionables. Con las Ohelitos no. Ellas 
deiben .salvarse de las iras catól ic is , 
de las hogueras y de las parrillas pa-
ra lucir sus habilidades, únieamenic 
delante de los santos padres y de los 
moralistas, á quienes, si bien pudie-
ran enardecer un poco, con dos rez.is 
y tres "mea culpa" estaban libres de 
pecado." 
¡Y aun t endrá agallas el buen se-
ñor para salimos con que no ha dicho 
nada; y se dá por ofendido de la pe-
queña crítica por este " c u r a " publi-
cada en el D I A R I O ¡ aquí Se nos ocu-
rre acuello del portugués, quien no 
pudiendo salir del pozo pedía auxilio 
á grandes voces y al acercársele cier-
to individuo le pedía con amenazas 
que le sacara y le perdonaba la vida. 
Sí señor, usted lanzó frases insultan-
tes á los católicos y sobre todo á â 
digna sociedad "'Por la Moral Públi-
ca ;" con muy poco respeto t ra tó los 
sentimientos católicos, al creernos 
egoistas hasta pama el vicio, y ver-
tiendo palabras é ideas para nosotros 
muy sagradas y para usted objeto de 
choteo. Tra tá rase de un pe r iód l í j 
clerófobo y este " c u r a " no hubiera 
dicho esta boca es mía ; pero se trata 
de un .periódico serio, defensor de la 
libertad y sostenido con el dinero 
de muchos católicos, pues en este 
pueblo la mayoría lo es, y no creo ló-
gico ni siquiera prudente y menos de 
corazones agradecidos, Insultar á 
quien le dá de comer. 
(Para sentar, por últ imo, la veraci-
dad de mi aserto, voy á rematar con 
el final de su comentario. "Es al-
¡Loado sea Dios! Hemos tirado j t r u i s m ^ 
una plancha fenomenal, al critiW! J0*** N «Bdstntob^» fejeBM^ JQ»é^?--
marchaban camino del Cementerio, 
Brillante, conmovedora, fué la ora-
crón fúnebre, que pronunció el ilustre 
orador doctor Jover, digna del fina-
do, el cual mereció homenaje de cari-
ño y homenaje postumo, á sus v i r tu -
des y talento, 
'Cubriendo por completo el carro 
fúnebre vimos innúmeras coronas. 
Descanse en paz, el ilustra joven, 
que tanto luchó por la vida, el que 
supo serle út i l á la sociedad, á Dios, 
á la Patria y á la familia, dejando 
recuerdos imperecederos de sus v i r -
tudes ! 
S A M T A G U A R A 
DE SANCTI SPIRITUS 
Julio A 
algunos de los conceptos emitidos 
por el autor de los "Comentarios," 
que diariamente ven la luz en " E l 
F é n i x , " de esta ciudad. Lo tenía 
tragado, si señor, de que en cuanto se 
echara á la cara la j^6^61^8 crí t ica 
aludida, había de entonar, cual otro 
Dios mitológico, la terible amena;:a 
"quos ego" ó empuñaría la gnaiaj 
de Fraga que levantaba polvo deba-
jo del agua, pero nos ha vuelto el al-
ma al cuerpo en vista de la réplica 
que nos endilga; se contenta el señor 
comentarista con negar lo que decía-
mos, que es el sistema más fácil, y 
echar unos "piropos," que si no pei-
náramos canas, serían de agradecer. 
Dice que he tardado catorce días en 
leer su comentario y al f in no le he 
entendido. En cuanto á lo primero 
hay alguien que pudiera desmentir! 
pero ¿pana qué? como no soy redac-
tor ni corresponsal de ningún perió-
dico, me conformo con que lo publi-
quen ouando le venga en mientes al 
señor Director; y en lo que a tañe al 
gunos no pueden mejorar las suyas 
propias? Eso significa que son cum-
plidores fieles de aquel aforismo de la 
escuela de Diógenes: "Haz lo que te 
digo y no lo que me veas hacer." 
Y hay mucha gente que así piensa." 
¡Aquí no ha pasado nada! en sen-
t i r del comentarista, lo que me sugie-
re este dilema: ó que no entiendo lo 
que nuestro hombre escribe (por lo 
profundo,) ó que el jocoso escribidor 
no se d á cuenta de lo que dice. El 
público juzgará de uno y otro. 
C. Sarna. 
Con motivo de la distribución de 
premios, á los alumnos del magnífico 
Colegio "San Pablo de la Cruz," á 
cargo de los ilustres y virtuosos Pa-
dres Pasionistas, celebróse en la tar-
de del domingo 27 del pasado mes, 
una simpática fiesta literaria que 
resultó magnífica, asistiendo una nu-
merosa y selecta concurencia. 
Entre las damas, encontrábase la 
distinguida y elegante señora Mar ía 
Marinello de Marinello, esposa del 
acaudalado hacendado don Fél ix Ma-
rinello, dignísimo Presidente de la 
Colonia Española. 
Entre los caballeros, el Vicepresi-
dente del Ayuntamiento señor Mon-
tenegro, el señor Presidente de la 
Junta de Educación señor Emilio Co-
ya, Fél ix Marinello, señor José Do-
mínguez, señor Juan Alemán, Casimi-
ro Solana, representantes de la pren-
sa local, y muchos de los corresponsa-
les habaneros. 
Los discursos pronunciados por loa 
aprovechados alumnos, merecieron 
numerosos entusiastas aplausos, ele 
la concurrencia. 
E l niño Juan Marinello disertó 
sobre la estronomía siendo muy ce-
lebrado; Rafael Sed, sobre los "Pre-
mios," Emilio Arango, sobre " D . 
Mercan t i l ; " Julio Romero, sobre 
" B o t á n i c a ; " Gonzalo Palacio, " F i -
losof ía ; " Feiipe Domínguez sobre 
"His tor ia de A m é r i c a , " Rafael Váz-
quez, sobre " J e s ú s en el curso de los 
siglos," cerrando la fiesta con 'bro-
che de oro, el simpático inteligentísi-
mo niño. Felio Marinello Vidaurreta, 
que recitó la linda poesía " A d i ó s al 
Colegio," que fué muy aplaudido y 
celebrado. 
Pronunció un hermoso discurso, 
el ilustrado sacerdote y profesor del 
Colegio, Padre Pedro, sobre la edu-
cación de los pueblos, recibiendo mu-
chos aplausos. 
F u é una fiesta agradable, donde 
se rindió culto á la obra de la ense-
ñanza, y se aplaudió á los estudiosas 
jóvenes, por el aprovechamiento que 
han demostrado, durante el curso pa-
sado. 
La acreditada casa de novedades F . 
Vald'és y Co., ha establecido un de-
pósito de libros, que los recibe di-
rectamente de Madrid, Par ís , y Bus-
nos Aires, obras de los mejores auto-
res contemporáneos, facilitando, á 
los pocos aficionados á la lectura, el 
j medio de adquirir buenas obras, á 
I precios módicos, y laborando por la 
| cultura de todos sus marchantes. 
La casa de F. Valdés y Co., es el 
centro de novedades, en esta ciudad, 
allí se reciben todos los periódicos 
de las grandes capitales del mundo, 
y.natura.1 mente, el D I A R I O DE LA' 
M A R I N A de la Habana, que es busca-
do y leido diariamente por jornaleros 
españoles, cuya lectura, es gratuita, 
por carecer esas buenas gentes, de di-
nero para suscribirse, encontrando el 
DIARIO allí, á su servicio para ser 
leido minuciosamente. 
La acreditada casa de F. Valdés y 
! Co.. tiene el proyecto de construir un 
i edificio apropiado á sus negocios, y 
' digno de una firma tan importante, 
como la de F, Valdés y Co. 
E L CORRESPONSAL. 
C R O N I C A V I L L A C L A K E X A 
Julio 6. 
Elocuente prueba de dnelo, dió eu 
la mañana de ayer domingo cuatro, 
todo el pueblo de Santa Clara, acom-
pañando hasta la últ ima morada, el 
cadáver del infortunado joven doc-
tor Luís del C a ñ a ' ; todos los elemen-
tos, que forman la sociedad villacla-
reña, una i nmensa muchedumbre, 
MAS QUE NADIE! 
Nadie puede con Ramentol, que desde 
su casa de Gallano 95 dispara á troche 
y moche elegantes pajillas á un peso 
plata. 
Es una ganga verdadera la que ofrece 
Ramentol. 
E n l a e n í e r m c d a c l y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
e n e l sabor se conoce s i es ime-
1 n a l a cerveza . Nineruna c o m o l a 
1 de L A T R O P I C A L . 
E . D E M E S S E 
EL T E S T A I S EOBADO 
KCVELA lEADUCIDA DEL FRANCES 
por 
E . PASTOB Y B E D O Y A 
fOrntlafla) 
iCómo gozaba palpando aquel oro 
que atesoraba cu uu escondrijo por 
todos ignorado! ¡ (^ué embriaguez le 
producía hacerle fructificar $ ver có-
mo aumentaba todos los años! Porque 
durante los quince años transcurri-
dos había tenido una suerte loca y ha-
bla gando sumas enormes. 
¡De qué poder disponía! ¡ E r a r i -
co ! ¡ Pero muy rico! 
Desde que había cometido aquellos 
crímenos todo l*1 había salido bien. 
A los seis meses de haber empleado 
en cualquier cosa una cantidad, la du-
plieaba. 
Tanta suerte le pioducía á la voz sa-
tisfacción y espanto. Se hubiera* ale-
grado de perder, aun cuando soio hu-
biera sido una vez, 
¡ Mas el pozo, la tumba ! . . . 
¿Pero acaso no eran suyos? ¿Xo po-
día disponer de ellos á su antojo? 
Hacía quince días que tenía un pro-
yecto en el cual no dejaba de pensar 
ni un momento, suponiendo que cuan-
do lo realizara recobraría la tranquili-
dad que ha t í a perdido. 
E l proyecto consistía en Cegar el .po-
zo y arrancar el brocal. ¡Sí, todo 
aquello estaría hecho antes de quince 
d ía s ! 
En eso estaba pensando en el mo-
mento en que oyó las primeras notas 
del piano que tocaba Antoñita. 
A l sonar las últimas, los últimos 
acentos de súplica de Margarita, que 
por ñ n subía al cielo llevada por los 
angeles, volvía á reinar un silencio pro-
fundo. 
Poco tiempo después Maquart vió 
en el piso principal, á través de la 
ventana del cuarto de Antoñita, el res-
plandor de una luz. 
La joven acababa de entrar en su 
habitación. 
Si Maquart no hubiera estado tan 
absorto, hubiera visto á cien pasos del 
cenador, oculto tras de un árbol á 
Santos que había estado escuchando 
con arrobamiento á Antoñi ta , y que á 
la sazón miraba á la ventana del cuar-
to de la casta joven. 
Miraba el resplandor de la luz co-
mo mira el pastor la estrella de quien 
está enamorado, y á quien adora de 
rodillas. 
Y se estremecía al ver cruzar por la 
habitación la sombra de la joven. 
Un momento después se apagó la 
luz, y entonces Santos se sentó al pie 
del árbol y se puso á pensar. 
Por su lado también Maquart esta-
ba abismado en meditación profun-
da. 
¡ Oh ! ¡ Qué imprudencia tan gran-
de había cometido dejando v iv i r jun-
tos á Antoñi ta y Santos! A estas fe-
chas era seguro que se amaban. ¡Y 
eso era terrible! 
| A h ! ¿Por qué no había tenido reso-
lución para llevar á cabo su proyec-
to de separarlos? Porque no había 
podido, á pesar de que había tenido 
voluntad decidida de hacerlo. 
El mal, al presente, no tenia reme-
dio. 
Sí, aquellas dos oriaturas, jóvenes 
y hermosas, habían debido experimen-
tar un invencible a t rac t ivo . . . no ca-
bía dudar lo . . . Y era lo más natural 
del mundo. ¿Qué hacer? ¿Casarlos. ' 
Maquart había pensado algunas ve-
ces y hacerlos y darles lo suficiente 
para que fuesen á v iv i r felices con 
su amor lejos de él. Eso hubieran 
(juerido ellos. Y cuando él se murie-
ra se encont rar ían el resto de lo que 
poseía. 
Pero mientras viviera quería dispo-
ner de todo lo que tenía, sin rebajar 
nada. No había hecho todo lo que 
había hecho para abandonar su pre-
sa. Quería tenerlo todo, todo, tocar 
las monedas que atesoraba y verlas 
aumentar día por día hasta el momen-
to de su muerte. 
Sí, sí, era preciso casarlos. 
De este modo se vería libre de ellos, 
aunque fuera á costa de un sacrificio. 
¡ Qué demonios! Les da r í a cien mil 
francos. . . No. Cien mi l francos era 
mueho. Eran jóvenes y no tenían ne-
cesidad de tanto. No. no. No les da-
r ía más que.. . cincuenta mil fran-
cos. 
Y entonces se ponía á pensar en el 
rimero de ochentines que era preci-
so apilar para formar cincuenta mil 
francos. Y calculaba los intereses que 
podía él sacar de cincuenta mi l fran-
cos colocados ventajosamente, y pa-
reciéndole que esto era mucho dinero, 
lo rebajaba inmediatamente con la 
imaginación, diciendo que con veinti-
cinco mil tendr ían bastante 
¡Veinticinco m i l ! Pero ¿por qué 
tanto dinero? se decía. Después de 
todo, yo no les debo nada. | nada ! 
Y pensando siempre en lo mismo, 
sufría las mayores amarguras. 
De repente le ocurrió una idea 
¡Oh! ¿Pero cómo no se le había ocu-
rrido antes? 
En efecto; con su plan lo arregla-
ba todo y lograba su deseo de sepa-
rarlos sin hacer el menor sacrificio 
pecuniario. 
¡Qué ventaja tan grande! 
S í ; pero para triunfar era preciso 
conducir las cosas háb i lmente ; de eso, 
él se encargaba. 
Por de pronto, la empresa no era 
difícil. Más de una vez había pensa-
do que todo puede conseguirse de la 
juventud cuando se aprovechan sus 
sentimientos apasionados. 
Quedó, pues, decidido que har ía la 
prueba lo antes posible. 
Aquí llegaba en sus reflexiones, 
acabando de encender su cuarta pi -
pa, cuando oyó pasos cerca del cena-
dor. 
La casualidad le deparaba aquella 
oportunidad: era Everard el que ve-
nía hacia el cenador, porque había 
visto el fósforo que encendió Ma 
quart. 
—¡ Bueno! dijo Santos. E l amo está 
a l l í : el momento es propicio. ¿Por 
qué no he de decirle que amo á An-
toñi ta ? 
—¿Eres tú, Santos? 
—Sí, señor. Cuando iba á acostar-
me' le he visto á usted encender un 
fósforo, y como deseaba hablarle, he 
venido al cenador. 
—Bueno, pues siéntate, enciende un 
cigarro, sírvete un vaso de cerveza y 
habla. No pienso acostarme hasta 
dentro de dos horas, porque hace una 
noche magnífica y se respira con de-
licia después de un día de bochorno 
como el de hoy. 
Maquart era demasiado listo para 
no haber adivinado de lo que iba á 
hablarle Santos. E l tomaba la in i -
ciativa, tanto mejor. 
Estaba contentísimo, porque de ese 
modo Santos se entregaba atado de 
piés y manos. E l señor Maquart co-
nocía á fondo á Santos y sabía por 
dónde tenía que salir. 
Era sencillísimo. , 
Se podía así sorber de un trago al 
inexperto joven. 
—Señor Maquart, dijo Everard, le 
debo á usted mucho . . . 
—¡Vaya un modo singular de enta-
blar la conversación ! ¿ Te he echado 
rá rara nunca mis beneficios? l í e he-
cho por tí lo que debía. Los servi-
cios que me has prestado desde hace 
algunos años, desde que eres un hom-
bre, han compensado con creces lo 
que haya podido gastar para hacer-
te uno de los ingenieros agrónomos 
de Francia, Conque te engañas, mu-
chacho; no me debes nada. Ahora 
puedes continuar. 
Santos obedeció. 
D I A E I O D E L A JRAKINA—Bdici/S» de la tarde.-^Tnlio 7 de 1009, 
E l "Medical Record" y la 
fiebre amarilla en Cuba 
E l "Medical Record", de Nueva 
York, además de .publicar un excelen-
te editorial en que retira las acusacio-
nes que había hecho contra Cuba en 
un editorial anterior, dio publicidad 
en el mismo número á la notahl'e carta 
del Seepétardó de Sanidad y Benefi-
cencia. Dr. Duque. En el número d-e 
Junio 26 publica, .además, la siguiente 
comimicación del Dr. Guiteras: 
•'£ St. Editor del ' ' Medical Record.' ' 
— S e ñ o r : Estoy nray seguro de que 
nadie puede estar más ansioso que us-
ted de reparar cualquier injustiieia 
que, por un error de información, h&r 
ya podido usted cometer. 
'"Sus corresponsales en Cuba no le 
informan á usted con exactitud res-
.pecto á la si tuación de la fiebre ama-
r i l l a en aquel país. La multi tud de 
* touristas de que habla usted en su edi-
tor ia l del 5 de Junio, viniercm este 
año, como en los años anteriores,- y es-
ta vez pudieron permanecer más tiem-
po entre nosotros, porque los Estados 
lümidos no impusieron la cuiarentena 
de cosftuimbre. Todo esto es prueba su-
ficiente de que no hay fie'bre amarilla 
en Cuba. 
"Las semillas de la fiebre amarilla, 
como usted dice, no existen allí en es-
tado latente. E l últ imo caso de esta 
nnfección ocurrió en Cuba en Diciem-
bre del año pasado.. Tal vez haya sido 
yo uno de los primeros en darle toda 
5a debida importancia á los casos be-
nignos de enfermedades infecciosas 
como fuente de propagación epidémi-
ca. Pero esta doctrina tieme sus lími-
tes. No es posible sostener, en medio 
de una numerosa población no inmu-
ne, continnamente una serie de ciases 
benignos de fiehre amarilla, sin que 
ocurra una explosión. 
"Nadie ha tenido mejor oportuni-
dad que nosotros aquí en Cuba para 
estudiar -este asunto. Con el coronel 
'Kean y los doctores Pinlay, Agramon-
te. Lebredo, Cartiaya y otros, venimos 
estudiando, 'en estos tres últimos años, 
con un cuidado especial, la manera de 
'morir de los brotes de fiebre amarilla, 
estudio interesantísimo. 
"Tres meses transcurridos desde el 
'•último caso de fiebre amarilla, en Cu-
ba (país tropical) y en las condicio-
nes de 'activa y bien organizada vig i -
llancia que allí se mantienen, es tiempo 
suficiente para que no quede duda de 
que hemos visto realmente el último 
•caso, y de qme hemos destruido el úl-
timo mosquito infectado. Tres meses,, 
digo, debe considerarse como tiempo 
suficiente, con la condición de que dos 
de los tres meses caigan ev el semestre 
de A b r i l á Agosto. Nosotros en Cuba 
estamos completando el sexto mes des-
de nuestro caso final. 
" M o r t u n a d á m e n t e , durante la re-
ciente visitación en Cuba, la enferme-
dad no ha alcanzado, sino excepcio-
nalment~, á los niños de las familias 
cubanas. Antes al contrario, ha mani-
festado su 'actividad generalmente en-
t ré grupos de hambres trabajadores 
en su mayor parte y recién llegados, 
que viven casi siempre apartados de 
Has familias cubanas. 
"Puede decirse de la manifestación 
reciente de fiebre amarilla en Cuba, 
que se ha mantenido, durante los tres 
años de su duración, siempre, tanto 
antes como después de la Intervención 
americana, constantemente dominada. 
Comparada con las epidemias anuales 
que caracterizaiban á la fiebre amarilla 
de la colonia, la reciente invasión pue-
de considerarse como un brote insigni-
ficante. Ahora bien, en tales circuns-
tancias, ño es fácil que la enfermedad 
se extienda, entre los niños nativos no 
ipnranes. Hay que tener en cuenta que 
el niño, en la casa cubana, está prote-
gido por una barrera de gente inmu-
ne, de manera que, aun cuando un in-
secto infectado llegue á penetrar en 
lina de esas casas, las probabilidades 
son que picará á los inmunes que, ro-
dean al niño. 
Tampoco hay razón alguna por qué 
temerle á una nueva importación de 
¡Méjico. En primer lugar porque las in-
migraciones y las importaciones de es-
ta enfermedad disminuyen notable-
mente de día en día, á consecuencia de 
la desaparición de los grandes centros 
de la llamada endemicidad, la fiebre 
amarilla se está extinguiendo; y en se-
gún do lugar porque no puede negarse 
el éxito de nuestra Sanidad Marítima 
en sus esfuerzos contra la importación 
de la enfermedad. Desde la desapari-
ción de la fiebre amarilla en 1901 ha 
habido solo una importación (1905) .en 
Cuba, mientras que en el mismo espa-
cio de tiempo ocurrieron dos en los 
Estados Unidos. 
"Juntamente con mis colegas los 
doctores Finlay, Agrámente, Alberíi-
n i , Lebredo. Martínez, Cartaya y Lai-
né. he examinado yo mismo cuidado Rí-
mente los casos que, durante los últi-
mos cinco meses, han presentado sín-
toma alguno que pudiese considerarse 
como sospechoso de fiebre amarilla, y 
ninguno de ellos ha dejado en nues-
tros ánimos la menor duda. 
"Empezamos el nuevo año fiscal con 
un presupuesto de cerca de 4 millones 
de pesos para Sanidad y Beneficencia, 
bajo la dirección de un Secretario del 
ramo, que ocupa un puesto en el Ga-
binete Presidencial, el doctor Matías 
Duque, médico de inteligencia y entu-
siasmo excepcionales; estamos conso-
EL TIEMPO 
(Hor fl&xrwita} 
Santa Clara,, Julio 7, 10 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
L a tormenta giratoria á que aludi-
mos ayer, se está desarrollando al 
este, 
Jover. 
. tm — 
P i e n s e us ted , í o v e n , que to -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L , l l e g a r á a v ie io . 
DE 
Circular de Junio 6 de 1909. 
.'Quedan por la presente relevados 
los Tenientes de este Cuerpo, del ser-
vicio de reserva en el tumo de 9 á 10 
y media a. m. 
Lo que por este medio se publica 
para genenal conocimiento. 
Manuel Piedra, 
Jefe de Policía. 
Use l a 
CiTlIEITÁL 
P E R F U M E R I A F R A N C E S A 
119, OBISPO 19 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
POR l i S OFICINAS 
P A L A C I O 
Banquete 
Los Secretarios del Despacho, obse-
quiarán mañana con un banquete al 
señor Presidente de la República. 
E l banquete, al cual ha sido invita-
do el Vicepresidente señor Zayas, se 
aerificará álas ocho de la noche en el 
Hotel *' Campoamor," en Cojímar, 
Autorizaciones 
Se ha autorizado al Cuartel Maestre 
General de la Guardia Rural, para 
realizar por Administración la conti-
nuación denlas obras de construcción y 
reparaciones del Castillo de la Fuerza, 
de esta ciudad, mediante la amplia-
ción según el presupuesto de dicha 
obra ascendente á $12,000 (doce mi l ) 
pesos con cargo a] capítulo correspon-
diente, de la suma que se consignó an-
tes. 
E l Sr. Entenza 
Don Juan J. Entenza, ha sido auto-
rizado para que pueda ejercer las fun-
ciones de Encargado del Viceconsula-
do de S. M. Bri tánica en Cienfuegos, 
mientras dure 1-a ausencia del titular, 
señor George R. Fowler. 
No hubo Consejo 
' Por estar ocupado el señor Presi-
dente de la República, en la revisión 
de los Presupuestos y clasificación de 
las; sueldos, no se celebró hoy el acos-
tumbrado Consejo de Secretarios. 
Transferencia 
Se ha dispuesto que del capítulo 
Racione? de la Guardia Rura l , " se 
S E G R B T A R I A 
Nuevo Concierto 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
celebrado Concierto para el pago del 
Impuesto con el señor Esteban Go-
r r i t y , de Caibarién, bajo las bases si-
guientes : 
53.400 medias botellas de gaseosas, 
1,339 sifones y 32 cilindros de agua 
de Seltz. 
E l Impuesto al año importa $119-54, 
corresponde al mes, $9-96. 
Alcohol para perfumes 
Por la propia Secretar ía se han con-
cedido las siguientes autorizaciones 
para el despacho de alcohol con des-
tino á £<Aguas de Tocador." 
Guillermo Zurbitu, de Matanzas, 2 
pipotes, alambique de la "Compañ ía 
Alambique San Juan," de Matanzas. 
Eusebio Marladet, Manzanillo, 1,300 
litros, alambique del señor J . M , Be-
guiristain, de Sagua. 
Visita de cortesía 
E l Ministro de Venezuela, señor 
Andrade, hizo ayer tarde una visita 
de cortesía al Secretario de Hacienda. 
S E C R E T A R I A D f c 
J U S T I C I A 
Jueces suplentes 
K a n sido nombrados jueces munici-
pales, primero y segundo suplentes 
de Unión de Reyes, los señores Luís 
Avales y Francisco Jiménez, respec-
tivamente. 
Indultados 
Han sido indultados los penados 
Alfonso Rodríguez y González, Anto-
nio Benítez Falcón, Juan Echevarr ía 
Mendoza y José María Vil'laloy Fer-
nández. 
E l primero ha sido indultado total-
mente y los restantes parcialmente. 
S C G R B T A R I A D E 
I I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Nombramiento 
Para sustituir »1 doctor Maximino 
Arias en el cargo de Superintendente 
escolar de la provincia de Pinar del 
Rio, ha sido nombrado el señor Fidel 
! Miró y Soler. 
Más nombramientos 
Ha sido designada para que des le 
| el primero de Septiembre próximo 
i desempeñe el cargo de Directora de la 
I Escuela Normal de Kindergarten la 
i señori ta Consuelo Seiglie, y para el 
\ cargo de Vicedirectora -de dicha Es-
| cuela Normal la señorita Teresa Ri-
1 vero. 
De Batabanó 
Ayer, á las cuatro y media, hubo 
un principio de incendio en el establo 
de Obras Públicas, á consecuencia de 
una ehispa eléctrica que cayó en uno 
de los horcones de la casa, quedando 
éste destrozado y prendiendo fuego á 
dos pacas de heno. 
El fuego fué extinguido inmediata-
mente por los empleados del establo y 
varios vecinos que presurosamente 
acudieron al lugar del suceso. 
SUPERINTENDENCIA 
P R O V I N C I A L 
Nombramiento 
Por fallecimiento del Presidente de 
la Junta de Educación de Catalina, 
ha sido designado para ocupar dicho 
puesto el señor José Mar ía Fundora, 
quien durante muchos años ha siclu 
un buen servidor de la enseñanza. 
Exámenes 
Tenemos noticias particulares y 
con este carácter se lo comunicamos 
á los que se presenten á exámenes pa-
ra aspirantes á maestros, que en la 
Superintendencia provincial no se 
exije á dichos señores opositores los 
ASUNTOS VARIOS 
Nos alegramos 
Nuestro lautiguo amigo el respeta-
ble caballero don Angel Castro y Vi la , 
alto empleado, que fué de la Aduana | 
de este puerto, se encuetntra conva-
leciente de una grave enfermedad. 
Nos alegramos del restablecimien-
to de nuestro distinguido amigo. 
" E l Derecho" 
Ha cesado de publicarse nuestro co-
lega " E l Derecho," de Santiago de 
Cuba. 
Jubilación 
E l Ayuntamiento de Guanabacoa 
en sesión reciente tomó el acuerdo de 
jubi lar al archivero don Antonio Ruíz, 
asignándole 40 pesos de pensión, ó sea 
las dos terceras partes del sueldo que 
disfrutaba en activo servicio. 
" E l Güireño" 
Bajo la dirección del señor Aurelio 
A. López, ha reanudado su publica-
ción en Güira de Melena, el semana-
rio " E l Gü i reño , " defensor de los in-
tereses agrícolas de aquel término. 
Prosperidad le deseamos. 
Multados 
Por la Capitanía del Puerto han 
sido multarlos los patrones de las cha-
lanas " H a r o l d , " "Cor in ica" y " M o n -
golia,' en la cantidad de 5 pesos ca-
da uno por tener abandonadas sus 
embarcaciones en los momentos en 
que ocurrió un principio de fuego en 
la " H a r o l d " que estaba atracada al 
(muelle de Tallapiedra en la noche del 
27 del mes pasado. 
Al hospital 
Los tripulantes del vapor "Vizcai-
na , " N . Smith y José A. López, fue-
ron remitidos al hospital "Las Ani -
mas." por estar padeciendo de fie-
bres. 
Dicho buque procede de Mobila. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E i m B Y S O B ü B i y O S 
Muralla 37X A , altos. 





Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor : 
Suplico á usted dé cabida en su po-
pular periódico á las siguientes lí-
neas, rogándole al mismo tiempo se 
sirva dispensar las continuas moles-
tias que le ofrezco. 
De usted atto. y S. S. 
JXego González. 
" S E Pé-SAN D E L I S T O S " 
Con asombro inexplicable he leído 
el suelto publicado en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A y el " C u b a " frrm&do 
por los señores Juan Barceló y Enri -
que Bombalier Tesorero el primero de 
los Lihera'les Zayistas y el segundo 
Secretario de los Históricos, de fecha 
seis del corriente; en ese suelto di-
cen los Excelentís'imcs Señores Bar-
celó y Bombalier que yo no soy Presi-
dente de la Comisión de Propaganda 
del barrio de Jesús María, como tam-
bién niegan mi filiación y la de la 
Agrupación al Comité Zayista ó M i -
guelista de dicho barrio. 
Yo no debía ocuparme de tal acu-
sación, por Ib descabellada que es, pe-
ro por complacer á los prominentps 
lElEGEAMAS POE E CABLE 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
BUENOS ORADORES 
Bluff Point, Nueva York, Julio 7— 
E l Presidente Taft y los embajado-
res M. Jasseran, de Francia-, y Mr. 
Brice, de Ing'laterra, fueron los prin. 
cipales oradores en la fiesta que se ce-
lebró para solerrínizar el Tercer Cen-
tenario del descubrimiento del Lago 
Ohamplain, por el explorador francés 
de este nombre. 
L A P R I M E R A PIEDRA 
Ginebra;, Julio 7.— Ayer se ha pues-
to con gran ceremonia, y asistiendo 
al acto los delegados que concurrie-
ron á la celebración calvinista, la pri-
mera piedra del monumento dedicado 
á la Reforma internacional. 
SOBRE E L C A N A L DE P A N A M A 
París, Julio 7.— E l Procurador 
del distrito de New York, Mr. Wise, 
auxiliar de Mr. Me Ñamara, ha Ueg-a-
do con objeto de tomar declaraciones 
con motivo del pleito originado por 
liberales, voy á contestar sus maní- ! las ?.3Usa:ioE3s lanzadas por el "New 
festaciones. A l referirme al primer 
particular, rae es grato significar á 
mis queridos compañeros que están 
sumamente equivocados; pues la 
Agrupación á quien tengo la honra 
do presidir, en primer lugar está com-
puesta por Presidentes, Delegados y 
York W o r l d . " relacionadas con ia 
construccicn d d Canal de Panamá. 
E l citado procurador tendrá que 
e^r erar la llegada del abogado direc-
t e r del perie dico citado para come ti-
zar sus trabajos, si el gobierno se lo 
consiente, lo cual se considera dudo-
Agentes Electorales de la Habana y so, porque el Gabinete se muestra re-
Provincias, pues con llevar el t í tulo 
de Propaganda es lo sufkdente para 
entender el propósito de ella; ade-
más me es grato manifestarle á mis 
compañeros que todos los que com-
ponen esta Agrupación, eran afilia-
dos al Partido Conservador Nacional, 
además en 20 de Junio próximo pa-
sado he remitido al señor Mariano 
Guás, cincuenta y ocho boletas de af i- i í , 
liados, pertenecientes á esta Agrupa los clials3 se ̂ otione señalar el diez 
hacio á consentir que se tomen las de-
claraciores, receloso de que esto pue-
da resucitar los grandes escándalos 
del famoso canal. 
E L A R A N C E L 
Washinton, Julio 7.— L a ley de 
reforma del arancel ha pasado al Se-
nado. E l Canadá y la1; Antillas ingle^ 
sas se cuentan entre los países contra 
transfiera la cantidad de $15,000 | documentos donde se acredite su 
(quince mi l pesos) al capítulo de "Ba- i edad, excepción hecha de aquellos ca-
rracas y Cuarteles de la Guardia Ru- sos'en que ofrezca duda de si el opo-
• r a l " ambas del presupuesto pasado de | sitor llega ó no á los 20 años que la 
1908 á 1909^ ley exije. 
Compra de terrenos 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Alberdi, ha sido autorizado para que 
en nombre-y representación del señor 
Presidente de la República, concurra 
al otorgamiento de las escrituras para 
adquirir por compra para la Repúbli-
ca de Cuba, una porción de terrenos 
para ensanche del Campamento de Co-
lumbia, ocupado por el Ejército Per-
manente. 
Se autoriza también al mismo Secre-
tario, para pagar en la forma que se 
convenga, aceptando las escrituras co-
rrespondientes, y tomando las cantida-
des necesarias con cargo á los sobran-
tes de los saldos que resulten, no com-
prometidos, por todos los conceptos de 
"Guardia Rura l , " "E j é r c i t o Perma-
nente " y otros créditos del presupues-
to d el908 y 1909 y venideros. 
Guardia Rural á Cayo Cristo 
Con el mayordomo de Palacio, señor 
don José Castro Targarona, saldrán 
embarcadas mañana para Cayo Cristo, 
Jas fuerzas de la Guardia Rural que 
han de prestar servicio en dicho Cayo, 
mientras dure la estancia en él del se-
ñor Presidente de la República y de 
su distinguida familia. 
Línea telefónica 
. Don Buenaventura R. Paync, ha si-
do autorizado para instalar una línea 
telefónica para uso particular entre 
la finca de su propiedad denominada 
"Banabacoa," radicada en el Término 
Municipal de San Luis (Oriente) y su i 
casa particular situada en "Dos Cami- ! 
nos," en el mismo término. 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de g-anado 
Se han concedido las marcas solici-
tadas por los señores Arcadio Cabrera 
Herrera, Antonio Renté, José Bonso-
ño, Basilisia Vargas, Adolfo Roche 
I¿eón, Angel Aldama Guerra, Agustín 
López, Alonso Roijiero Quintana, An-
tonio Milián Sánchez, Juliana Alfon-
so, Antonio Vázquez, Juan Acosta Na-
varro, Vicente Mozo, Aurelio Montes 
de Oca y Díaz, Antonio Rodríguez, 
Valentín Ortiz, Luisa Brunet de I l i -
mely, Juan Góngora Aguilera, José 
Pérez Gutiérrez, Ramón Betancourt y 
Armas, José Ortega, Antonio Ojeda, 
Tomás Acosta, Juan Suárez Rodrí-
guez. 
© B G R E T A R i A D f ü 
S A I N I D A D 
S E C R E T A R I A D E 
C A T A D O 
No hay fiebre amarilla 
Por la Secretar ía de Estado se ha 
enviado un telegrama al Vice Cónsul 
í ídando y ^ p l i a n d o ' a l mismo tiempo | ^ . ^ b a e n Jacksonville ParaJl_u3e_des 
las operaciones de medicina preventi 
va que se empozaron durante la Inter-
vención Americana, y el "Medical Re-
cord," periódico americano, sería el úl-
timo, estoy seguro, en negarnos, fun-
dado en opiniones que no han sido sus-
tanciadas, todo el apoyo y las 8Ímpa-1 ̂  Informa 
tías que *el pueblo cubano se ha acos- j j^ado al ( 
tumbrado á esperar" siempre de las! 
instituciones americanas. , 
JUAN GUITERAS, 
Director de Sanidad." 
mienta la noticia allí circulada 
acogida por la prensa local, de que en 
Cuba hav fiebre amarilla. 
E l señor Patterson 
E l señor .Guillermo Patterson ocu 
p a r á el puesto de Jefe del Negociado | 
ción de la Secretaría de 
cesar en el desempeño del 
mismo el señor Manuel Márquez Ster-
ling, que ha sido nombrado Ministro 
de Cuba en el Brasil . 
Circular 
Se ha pasado á los jefes locales de 
Sanidad la siguiente circular: 
Sr. Jefe Local de Sanidad. 
Señor : 
Habiendo la Comisión de Ferroca-
rriles acordado revisar el acuerdo to-
onb uoioG°i[ .qo v. ü].>ads^a uoo opi?m 
tenían las Empresas Ferrocarrilerss de 
prestar el servicio de conducción de 
nadáveres en envases especiales y 
¡ desinfectar éstos tan pronto se hubie-
ra •extraído el cadáver conducido, en 
ol sentido que es á los muñidores á 
quien corres pon de seguir prestando 
•ese servicio; lo que se hace saber á us-
ted á fin de que disponga y vigile su 
cumplimiento por los encargados de 
•este servicio en ese término munici-
pal. 
Se le adjuntan varios ejemplares 
de la circular dirigida' á los muñido-
res para que se sirva repartirlos entre 
los que haya en ese t é rmino . 
Quedo de usted atentamente, 
Dr. J . Vega y Lámar, 
Director de Sanidad P. S. 
LOS I T I N E R A E I O S D E L A S A V E S 
Largo tiempo se ha creído que las 
aves emigrantes que abandonan Euro-
pa en otoño, van derechas hacia el sur 
y vuelven en primavera directamente 
al norte, pero desde hace quince años 
se ha estudiado más metódicamente la 
cuestión en Dinamarca, Alemania y 
Hungr ía , empleando el procedimiento 
clásico de marcar las aves, y se ha dado 
el caso de encontrar en el Sur de A f r i -
ca, en el Natal, una cigüeña que había 
partido de Rosslin (Alemania) sin to-
mar el vuelo hacia el sur, sino muy al 
sudeste. Esta es la misma dirección 
que siguen, sin excepción alguna, las 
cigüeñas de Dinamarca que se instalan 
en Hungr ía para pasar el invierno. 
Pero dicha dirección sudeste no es 
más absoluta que la dirección sur. Las 
itinerarios no son evidentemente efecto 
de la casualidad; cada especie los tiene 
determinados según la mayor facilidad 
que le ofrecen para alimentarse. Una 
ruta buena para la cigüeña que coge 
su alimento en el suelo, puede no ser 
conveniente para la golondrina que ca-
za el suyo al vuelo. 
Los caminos de regreso en primave-
ra se han venido observando con mu-
cha exactitud en Baviera, desde hace 
diez años, y se ha visto con sorpresa, 
que todos "los huéspedes primaverales 
llegan, no del sur, sino del oeste. La 
entrada la hacen en dos columnas, y 
por decirlo así. por dos puertas, una 
es el valle del Albmushl. Las avanzadas 
se presentan el mismo día por ambos 
lados. 
LOS S E C A N T E S D E 
LOS DIPLOMATICOS 
La habilidad de leer del revés lo 
impreso en un papel secante.y los se-
cretos que éste puede descubrir po-
niéndolo delante de un espejo, son 
peligros que tienen que evitar los di-
plomáticos. Por esta razón, cuando 
dejaron de estilarse las salvaderas se 
usó durante algún tiempo un papel 
secante especial, de color negro, pe-
ro luego se vió que no ora todavía 
bastante seguro, y empezaron á em-
plearse rodilllas secadores para los 
documentos diplomáticos. Cuando un 
rodillo de esta clase ha servido para 
secar unas cuantas veces, los rasgos 
de la escritura se entrecruzan do tal 
modo que ni el propio Sherlock Hol- i 
mes podr ía descifrar las inscripcio 
nes. 
ción, que como es lógico pensar por-
tenecían todos al Partido Conserva-
dor y que por tales documentos acre-
ditan su ingreso en el Gran Partido 
Liberal, cuyo ingreso es debido al tra-
bajo que ha realizado esta Agrupa-
ción que mis queridos correligiona-
rios, mal informados y guiados por 
pobrezas quieren hoy desconocer en 
absoluto, además entre esos ingresos 
ofrecidos al Comité Liberal que pre-
side mi distinguido amigo el señor 
Mariano Guás. existen miembros de 
distintos Comités de esta capital; ade-
más en estos momentos se me antoja 
pensar no están autorizados los seño-
res Bombalier y Barceló y estimó su 
conducta algo lijera al desmentirme 
en ambos particulares, pues hace 
tiempo que tengo explicado el objeto 
de la tantas veces repetida Agrupa-
ción, como también he publicado el in-
greso de sus miembros por mí presi-
didos al Partido Liberal Zayista, pues 
á mi manera de entender el único que 
está autorizado para hablar en pro ó 
en contra de estos hechos es el señor 
Mariano Guás digno Presidente del 
Comité de Jesús María. además 
me es grato manifestar á mis Compa-
ñeros que en todos los actos de mi v i -
da relacionados ó no con la polít ica 
soy escrupulosamente honrado y to-
dos ellos la única bandera que sigo 
es la de la honradez, sin andar nunca 
con preámbulos n i mentiras. 
Por todo lo expuesto creo desapare-
cerá de la mente de mis queridos com-
pañeros tales ideas, y al onismo tiem-
po esto les servirá de lección para que 
en el m a ñ a n a n«o t i ren nuevas plan-
chas, pues ello no es digno de los l i -
berales, y mucho menos digno y co-
rrecto el molestar á la prensa de esta 
capital dándole notas falsas, cual si 
•esta1 fuese un juguete de niños. Abr id 
los o jes, queridos 'compañeros, y así 
evitaréis meter, como vulgarmente se 
dice, la pata. 
De usted atentamente, 
Diego G-onzález. 
P A R T I D O L I B E R A L HISTORICO 
Convención Municipal de la Habana 
De orden del señor Presidente cito 
á los señares Delegados para la Junta 
extraordinaria que se celebrará el 
viernes 9 del actual, á las ocho y me-
dia de la noche, en La calle de la Es i i v ' 
Ha número 185 (altos) y en la cual se 
t r a t a r á de asuntos pertinentes á la 
reorganización del Partido. 
E l Secretario de Correspondencia, 
Dr. Matías Duque, 
por ciento de aumento sobre la tari-
fa; sus prcciuctcs no manufacturados, 
serán los que carguen con el aumento. 
E l impuesto sobre el tabaco es la 
única enmienda, no aprobada, que dia-
dt irá el Senado. 
L A E X P E D I C I O N ROOSEVELT 
Naivopha, Africa Occidental, Julio 
7.—Un correo que acaba de llegar á 
esta población, informa que la expe-
dición de Roosevelt sigue cazando con 
buena suerte en el distrito de Sotik; 
que todos están bien de salud y que 
Mr. Rosevelt ha dado muerte á cua-
tro rinocerontes. Su hijo Kermit tam-
bién mató otros dos. 
ABUSO D E L TABACO 
Viena-, Julio 7.—En telegrama de 
Belgrado se anuncia que á consecuen-
cia de un desmayo el Rey Pedro se 
cayó ayer dei caballo que montaba. 
Afortunada ir ente los golpes fueron li-
geros y no se teme complicación al-
guna . 
Atribúyese el desmayo á que el Rey 
Pedro fuma demasiado. 
S I N CONFIRMAR 
San Petarsburgo, Julio 7.—No se ha 
confirmado la noticia circulada res-
pecto á nuevas matanzas de judíos en 
Besarabia. Tanto esta noticia como 
otra parecida publicada en Junio, ca-
recen de fundamento. 
CONGRESO D E DISECACION 
Londres, Julio 7.—Hoy se ha reu-
nido el congreso internacional de di-
secación, con asistencia de delegados 
de las principales naciones del mun-
do. 
E n las conferencias que sostengan 
se exhibirán ilustraciones de los dis-
tintos métodos- de disecación que se 
usan y se tratará la cuestión de si es 
humano el matar animales para hacer 
experimentos patológicos. 
Los congresistas asistirán á varias 
recepciones que se han preparado en 
su obsequio. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA H A I U X A 
Londres, Julio 7.—Las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos ̂  
la Habana han abierto hoy á £80. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Julio 7.—Ayer mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta pla^za, 401,900 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
DE REGRESO 
G O B I B R M O P R O V i r S G l / \ L , 
De Nueva Paz 
El 'agente Sardinas comunica al je-
fe de la polieía espeoia'l, que la señora 
Elias Molitna trató de suicidarse ti-
rándose á un pozo de la finca "Gola-
y a . " 
Centro Asturiano 
SECCION DE RF.CREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Competentemente autorizada esta Secc ión 
por la Junta Directiva para celebrar una 
m a t i n é e bailable, se anuncia por esto medio 
para conocimiento general de los señores 
asociados (¡ue dicha m a t i n é e tendrá efecto el 
próxio domingo día 11 del corriente mes en 
los salones de nuestro edificio social. 
L a s prescripciones que reg irán en esta 
m a t i n é e serán las sig-uientes: 
1. — Será riquisito Indispensable l a pre-
sentac ión del recibo del mes de la fecha 
á la Comis ión de puertas para tener acceso 
al local. 
2. — Las puertas se abrirán á la una y el 
I baile dará comienzo á las dos. 
I 3. — L,a Sección podrá retirar do los sa-
lones é Impedir la entrada á toda perdona 
• que considere inconveniente sin dar explica-
j clones de ninguna clase, ar t í cu lo 13 del Re-
! glamento de la Sección. 
I 4- — No se permit irá la entrada á los me-
¡ ñores de nueve años. 
BONOS D K L C E N T R O O A L L I - X i O i — * Prohibe torihar trmpoi en lo> ••• 
Banco Nacional de Cu 
Cupón nüincro 7 
Venciendo en Primero de .Tullo de 1909 el 
Cupón número 7 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego", garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional", se 
avisa á los Sefiores Bonistas por este medio, 
que dichos cu<)ones son pagr.tlerus en la Ofi-
cina Principal del Banco Nacional de Cuba, 
Habana, desde Julio Primero próximo ve-
nidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
parse en Nueva York previa solicitud al 
. i-nco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 25 de 1909. 
C 2111 10-27 
íes y en todo sitio que pueda impedir el 
tráns i to . 
6- — Queda prohibido, a s í mismo, bailar 
en los pasillos y piezas diferentes á las 
que sean ejecutadas por la orquesta. 
— Los señoree socios -que tengan que 
abandonar el local antes de la terminac ión 
del baile, so l i c i tarán de la Comis ión de 
puertas que estampe en los recibos el sello 
de " S A L I D A " sin cuyo requisito no se les 
permit irá la entrada nuevamente. 
Nota: No ae dan invitaciones. 
Habana 8 de Julio de 1909. 
(Por t e i éErafo ) 
Trinidad, Julio 7. 
á las 10 a. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana, 
Hoy embarca para esa don Antonio 
Torrado, Sub-Interventor General del 
Estado que vino á pasar visita de ins-
pección á todas las dependencias ofi-
ciales, habiéndolas encontrado en el 
orden más perfecto. 
Las cartas de Cienfuegos repartidas 
hoy traen fecha tres. 
Pazos. 
J29S 
E l Secretarlo. 
Luí» R. Uodrlgruez. 
4t-7 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado la Sección de Sanidad 
de este Centro cubrir por concurso la pla-
za' que existe vacante de Auxil iar de Admi-
nistración de la C a s a de Salud "La Benéfi-
ca" se convocan aspirantes á la misma, por 
el t érmino de ocho d í a s hábi les , que empeza-
rán á contarse desde el do mañana 3 y ter-
minaran el 12 del corriente mes, ambos in-
clusives. 
L a s solicitudes d e b e r á n ajustarse á los 
requisitos que constan en el expediente res-
p4 i t ¡ \ o. en esta Secre tar ía , y de los cua-
les se i n f o r m a r á á los que lo interesen do 
S á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tarde 
do los d ías indicados. 
Habana, 2 de Julio de 1909. 
Antonio Vlllnnmll. 
E l Secretarlo p. s. r. 
C. 2151 . alt. 4-« 
DIARIO DE L A MARINA—EO.ÍCÍÓTI do la tarde—Julio 7 de 1909. 
CORTES CORRECCIONAL 
D E J U Z G A D O E1T J U Z G A D O 
Empece por el primer Distrito, por 
el del onomatopéyico y terrible señor 
Almagro, ese Juez mandarín aoabadi-
to de salir del horno y por hacer toda-
^ Y , como lo había pensado, me fasti-
dié soberanamente, atrozmente, infini-
tamente', y me fui . Ya la Corté del pr i -
mero 
"no tiene de ella más, si bien se mira" 
que el nombre. Aquella animación, la 
simpatía aquella, todo ha desaparécido. 
Y hoy no se ven más que caras gra-
ves, guardias adustos, empleados—con 
ligeras excepciones—inútiles, pero 
presumidos, y otra serie de calamida-
des. 
Estos, Fabio, ¡ay dolor!, que ves ahora 
campos de tc i« d£o. II.IIBIIO Ju«»ad... 
fueron un tiempo Corte deliciosa." 
Pero hoy: 
E n la noche callada 
una voz triste se oye. que llorando, 
—Cayó la Corte, dice. 
. . . Y corrí al segundo Distrito. 
E l señor Montero—ese Juez inteli-
gente y simpático, amigo de la modes-
tia y amigo mío—con habilidad suma 
y con un tacto exquisito, .ponía en cla-
ro una cuestión difícil, un caso enre-
vesado y obscuro, que al f in y á la 
postre quedó resuelto y tan diáfano co-
mo el más inocente de los asuntos co-
rreccionales. 
Hubo escenas curiosas. 
E l Juez le preguntó á uno de los 
acusados: 
—¿Por qué salió detrás de este hom-
bre amenazándole con un cuchillo? 
Y dijo el acusado: 
•—Porque me insultó. 
—^Qué clase de insultos? 
—Me mandó con mi madre. 
—Eso revela buenos sentimientos. 
—¿ Cómo ? 
—¿Dónde está uno mejor que con su 
madre? 
Luego se averiguó, gracias, repito, al 
señor Montero, la verdad do lo sucedi-
do. Se averiguó que uno de ellos es 
hijo de una señora que vive "morga-
ná t i camen te" con el acusador y que el 
tercero de les que comparecieron (por-
que fueron tres) es cuñado del hijo de 
la señora. Parece ser que el nuevo es-
poso de la madre del hijo, se cansó de 
la hembra : 
—Señora, oléis á muerto—dicen que 
la dijo.—Así pues, dignaos "ahuecar 
el ala." porciue es repudio. 
La mujer lloró: 
—¡Ah. infame, cruel que me aban-
donas después de tantos años ! 
—Por eso, precisamente : por los mu-
chos años te a.bandono. 
E l hijo de la señora lo oyó, oyó conlo 
ofendían á su madre y no queriendo 
•pasar por eso, agarró un arma y salió 
decidido á pinchar al papá sustituto, 
en unión de un cuñado, mudo testigo 
de la "tragedia." 
No ocurrió nada porque Dios es 
grande y no lo quiso Dios; quedó el 
drama reducido á un simple caso de 
Corte, que culminó en tres multas, una 
de cinco "grul los ," otra de diez y otra 
de tres, para el " m o r g a n á t i c o , " para 
el hijo de su madre y para el cuñado, 
respectivamente. 
Cada día me gusta más y es más 
diírno de aplauso el Juez Correccional 
del segundo Distrito, el señor Monte-
ro, inteligente, modesto y simpático, 
cue va convirtiéndose en insustituible 
con tales virtudes. 
Salí á la. calle. Sudaba 
enmo infeliz beduino 
atravesando el desierto 
lleno de polvo y molido; 
pero me acordé de S-ánchez 
e] Juez del tercer Distrito 
y de Lucrecia la hermosa 
joven de los ojos lindos, 
y, sin dudarlo un minuto, 
de tres brincos 
me .plantifiqué en la Corte 
sudando cual beduino 
oue atravesara el desierto 
lleno de polvo y molido. 
Allí estaba Don Leopoldo, el sesudo 
Don Leopoldo, entendiéndoselas con 
unos cuantos lecheros. 
—Se le «cusa á usted de tener la 
leche adulterada. 
—Pues no me explico cómo puede 
ser eso. porque en mi establecimiento 
no se acostumbra á bautizar los produc-
tes. 
—Pero el Departamento de Sanidad 
lo dice. 
—¿Y qué entiende de leche el De-
partamento? Señor Juez, usted^ puede 
ir cuando guste á mi casa y "reven-
tarse una copa." 
—¡ Gracias, no bebo! 
—¡ Oh. estoy seguro que habría usted 
de exclamar: " ¡ A y que leche más rica! 
• —Vaya, "a.floje" treinta y un ^e-
sos y " n i se ocupe". . . Que todo esto 
es..', "pecatta minuta ." 
Era muy tarde y no conseguí v p -
senciar otros casas que los de infrac-
ciones sanitarias; por eso tomé el som-
brero y me fui 
"Como infeliz beduino 
atravesando el desierto 
lleno de polvo y m o l i d o . " ^ 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
Congreso de l i caza en Francia. — L í n e a Aerea entre Constanza y Lucerna. 
' '—El dirigible alemán Gross. — Crucero marí t imo Hamilton. — Islas 
Bernmdas. 
La caza disminuye en Francia. No 
bastan las numerosas leyes y regla-
mentos protectores del gibier; éste 
desaparee rápidamente , tanto bajo el 
plomo aleve, como á impulsos de las 
artes del cazador furtivo. 
De ahí que el Sairit Hubert-Club de 
Francia haya creído de urgente nece-
sidad la organización de un congreso 
nacional, protector de la caza, que se 
h-a. celebrado en el mes de Junio pa-
sado. 
He aquí algunos de los puntos tra-
tados por los congresistas: 
MutuaJismo represivo y judic ia l ; la 
prisión en materia de delitos de caza: 
medio de llegar á una inteligencia en-
tre cazadores y propietarios la ca-
za, considerada como riqueza econó-
mica; propiedad de la caza (¿res nu-
llius ó res propia?); procedimientos lí-
citos é ilícitos, empleadas en la captu-
ra de la caza; el permiso de caza de-
be ser reemplazado por un impuesto; 
3a licencia de uso de armas como me-
dio de identificación personal, y sindi-
ca lizaeión ó municip"ilización de la 
caza. 
De todas estas cuestiones la más im-
portsntc y que debería ser estudiada 
en los países donde ocurre aleo pare-
cido á lo que acontece en la República 
Francesa, es la de la sindicalización ó 
municipalización de La caza. 
La munici'palización. propiamente 
d'icha. consiste en la cesión á lo« 
Ayuntamientos, por parle de los pro-
pietarios ó arrendatarios, de sus de-
rechos de caza. A cambio de la referi-
da cesión, el Municipio garantiza la 
segurirdad del gibier. Este si tema, 
empleado ya en algunas regiones del 
Sur de Francia, es especialmente ven-
tajoso cuando el Ayuntamiento po^ec 
bienes propios, y dispone, por consi-
gientc. de medios de hacer respetar 
sus derechos y los ágenos. La acción 
del guarda de caza municipal se ex-
tiende entonces á 'as tierras d<? los 
propietarios que han municipalizado 
sus cotos. 
En Alemania es obligatoria la mu-
nicipalización cuando el coto excede 
de cierto número de hectáreas. 
La sindicalización de la caza es el 
acuerdo legalizado de los propietarios 
de cotos para costear on común uno ó 
varios guardas, á los cuales compete 
impedir los delitos de caza on las tie-
rra.s pertenecientes á ios individuos 
sindicados. 
por año con tres globos que darán pa-
seos circulares al rededor del Righi. 
El dirigible alemán Gross ha hecho, 
durante una de sus ascenciones, varias 
experiencias de telegrafía sin hilos 
con aparatos que instaló á su bordo. 
El handicap anual que se disputa en 
el recorrido de Hamilton (Estados 
Unidos) á las Islas Bermudas ó sea 
1.250 kilómetros aproximadamente ha 
reunido este año cinco yachts de vela. 
En la línea de salida se presentaron 
ios yachts siguientes: 
The Amorita (scratch), The-Cmsa-
der IT (1.30). The Margaret (4h. 30), 
The Marohioness (24 horas), The Res-
tlec (45 h. 45). 
El yaoht de vela The Amerita gañó 
el premiv) con un recorrido de 77 h. 40. 
The Margaret se clasificó segundo 
por dos minutos. 
MANUETJ L . D E L I N A R E S . 
DELA GUARDIA RURAL 
I N C E N D I O 
En Manzanillo S3 declaró un incen-
dio en la madrugada del día 6, que-
mándose seis casas propiedad de An-
tonio Alvarcz, Manuel León, Vicente 
Fr ías , Herederos de Juan Arrieta y 
Marina Boue. 
E l hecho se supone casual y las pér-
didas se calculan en cinco mi l pesos. 
CAÑA QUEMADA 
En la Colonia " A r r o y o Lu i s . " pro-
piedad de Mundo Campá, (Santa Lu-
cía, Oriente) se quemaron 60,000 arro-
bas de caña. 
E l hecho se considera casual. 
Parece qtWB es segura la creación de 
Tina compañía de navegación aerea en-
fre Constanza y Lucerna. 
La compañía organizará 200 viajes 
CRONICA DE POLICIA 
CHOQUE Y LESIONES 
Esta mañana, en la calzada de V i -
ves esquina á Figuras, el t ranvía nú-
mero 58. de la división de Jesús del 
Monte y Muelle de Luz, arrolló á una 
guagua de la Empresa " L a Unión," 
volcándola y destrozándola por com-
pleto. 
A causa de este accidente los pasa-
jeros de la guagua, Gerónimo Antón, 
Ana Villavicencio García. Vicente Ca-
rr ión Pérez. Avelino Arias. Francis-
co Fernández , Francisco Hernández. 
José Ravelo y Francisco Facenda, su-
frieron heridas y contusiones de pro-
nóstico menos grave y leves. 
E l hecho aparece,- según la versión 
pública, como imprudencia del moto-
rista. 
La policía conoció de este hecho 
dando cuenta de lo sucedido al juz-
gado respectivo. 
¿PERIODISTAS? 
Miguel Gómez Méndez, vecino de 
5a. número 46. que el d ía anterior fué 
víctima de una estafa por medio del 
timo de " l a limosna." se presentó 
ayer tarde en la estación de policía 
del Ved-ndo. manifestando haberse 
presentado en su domicilio un indivi-
duo blanco y otro mestizo, los que t i -
tulándose periodist'as lo manifestaron 
que le entregaban veinte centenes si 
retiraba la acusación de la estafa de 
que fué víctim;;. citándolo para la ca-
lle L número 107, para recibir el dine-
ro. 
Gómez fué al punto indicado, no en-
contrando á ninguno de los titulados 
periodistas; pero más tarde encontró 
en la vía pública á uno de ellos, por 
lo que solicitó el auxilio de un policía 
para que lo detuviera, como así suce-
dió. 
El detenido, nue dijo ser renór ter 
del periódico "Ha-tuey." de Mnria-
nao. manifestó nombrarse Miguel T. 
Concepción, tabaquero y vecino do 15 
número 60. en Santiago de las Vegas, 
necó la acusación que se le hace. 
E l detenido fué puesto á disposi-
ción del Juzgado de instrucción de la 
primera sección. 
QUEMADURAS 
La mestiza Dolores Mart ínez Ro-
dríguez, vecina de Basarrate B, en el 
Vedado, y su hijo Abigail , de 2 años 
de edad, fueron asistidos ayer al me-
dio día en el Centro de Socorros del 
segundo distrito, de quemaduras, la 
primera en la cara, cuello, parte an-
terior del tórax, hombro y brazo iz 
quierdo, de pronóstico grave; y el se-
gundo, de quemaduras en la parte 
posterior y anterior del tórax, de pro-
nóstico menos grave. 
Informó la Martínez, que al estar 
calentando leche en un reverbero hu-
bo de acercarse á la mesa su menor 
hijo, en cuyos momentos le cayó en-
cima el jarro de leche hirviendo, y 
que ella para evitar que las quemadu-
ras levantasen ampoyas, le frotó el 
cuerpo con alcohol, y que al termi-
nar, sin darse cuenta de que aún te-j 
nía impregnadas las manos de dicho 
líquido, fué á apagar el reverbero, pe-
ro con tan mala suerte que se le in-
flamó el alcohol prendiéndosele fue-
go á las ropas que vestía, por cu-
ya causa sufrió el daño que padece. 
El doctor Armas, se hizo cargo de 
la asistencia de los lesionados, y la 
policía dió cuenta de este hecho al juz-
gado competente. 
DOS AGUILAS AMERICANAS 
Los asiáticos Joaquín Boon y José 
Lí, operarios del tren de lavado esta-
blecido en Progreso 26. fueron acusa-
dos por el blanco Francisco Macías 
Mena, del hurto de dos águilas ame-
ricanas (40 pesos) que dice tenía en-
vueltas en un pañuelo que envió inad-
vertidamente con la ropa sucia á di-
cho tren de lavado y que al irlas á 
reclamar dichos asiáticos le dijeron 
que en la ropa no había ido tal dinero. 
Los acusados fueron remitdos al V i -
vac, pero más tarde quedaron en l i -
bertad provisional por haber prestado 
fianza, para responder á su compa-
rendo ante el Juzgado Correccional 
respectivo. 
U N DESERTOR 
Un teniente de la Policía Nacional 
de la Estación de Jesús del Monte, 
entregó al Jefe del puesto de la Guar-
dia Rural del Calabazar, al soldado 
del Ejérci to Permanente Ricardo Gar-
cía Torres, al que encontró el vigilan-
te 328, en la finca "Las Flores," en 
los momentos que trataba con un in-
dividuo el cambio de su uniforme por 
un traje de paisano. 
Dicho soldado resultó ser desertor 
del Campamento de Columbia. 
A L A R M A DE INCENDIO 
Anoche, ocurrió un principio de in-
cendio en la habitación que en el so-
lar de la calle 16 entre 9 y 11, ocupa 
el moreno Antonio Anderson. á causa 
de haber hecho explosión una lámpa-
ra con petróleo. 
E l hecho ocurrió en circunstancias 
de encontrarse auseute el Anderson. y 
las llamas fueron apagadas por el en-
cargado del solar. 
ROBO 
En la casa Aguila 114 A, habitación 
número 63 del tercer piso, domicilio 
del blanco Rafael Carbonell y Mart í -
nez, se cometió un robo consistente en 
varias herramientas por valor de 90 
pesos oro español y un recibo de de-
pósito de la casa Benguria. Corral y 
Ca., por valor de 300 pesos oro es-
pañol. 
Aparece.como autor de este hecho e! 
blanco Agustín Zeta, á quien el señor 
Carbonell. tenía recogido en su habi-
tación. 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Trabajando en la imprenta y pape-
lería de los señores P. Fernández y 
Ca . el menor José Blanco Prieto, de 
14 años de edad, vecino de Jesús del 
María núm. 23. sufrió varias heridas 
y fractura en la mano izquierda, sien-
do dichas lesiones de pronóstico gra-
ve. 
E l hecho aparece casual. 
MENOR LESIONADA 
La niña Clemencia Martínez Mon-
tes, de 32 meses de edad, vecina de 
Galiano núm. 88. sufrió la fractura 
de la extremidad inferior del cubi-
to derecho, al levantarla del suelo por 
el brazo uno de sus familiares. 
E l hecho, como se ve, fué casual, y 
el estado de la paciente fué califica-
do de grave. 
U N A ESTAFA 
La Policía Secreta ha remitido al 
Juzgado de Instrucción de Pinar del 
Rio. la denuncia formulada por don 
José Rodríguez Diaz, vecino acciden-
tal en esta ciudad, calle de los Oficios 
número 74, referente á que don J. 
Prin, comprador que dijo ser de la 
"Havana Commer Product." le ha 
bía estafado la suma de $5,328 en oro, 
importe de la venta de 148 tercios á¿ 
tabaco. 
La estafa se descubrió porque el 
acusado Prin le dió á Rodríguez una 
libranza contra el Banco Nacional á 
ocho días vista, por el valor indicado, 
pero al ser presentado dicho docu-
mento en el citado Banco, se le in-
formo al perjudicado que no podía 
hacerse efectiva la letra por ignorar-
se quién es la persona que figura al 
frente de la Compañía "Havana Com-
mer Product," pues la oficina de es-
ta empresa siempre se encuentra ce-
rrada. 
tra £929,396 en igual período del año 
anterior, resultando para éste un au-
mento de £155.124. 
Nota.— En la anterior relación se 
incluyen los productos del Ferroca-
r r i l de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 4 del co-
rriente, la suma de $41.808-90 contra 
$36,451-15 en la correspondiente se-
mana de 1908. 
Diferencia á favor $5,357-75 esta 
semana. 
E l dia de mayor recaudación fué 
el 4 del actual, que alcanzó á $7.827 
35 centavos, contra $5.690-35 el día 
29 de Junio de 1908. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 7 d« 1909 
A U» 11 de 1* maflana. 
Plata estafiol» 96 á 96^ V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro espaSol... 1 0 9 á l 0 9 ^ P. 
Oro americano con-
tra plata eapafícla 13 P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 1.13 V. 
M o l i m i e n t o m a r í t i m o 
E L H A V A N A 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Hava-
na," procedente de New York con 
carga y 111 pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Knights Key y escalas, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L C I T Y OF TAMPICO 
Con cargamento de carbón entró en 
puerto ayer tarde el vapor noruego 
"City of Tampico," procedente de 
Norfolk. 
E L N O R D E R N E Y 
Con carga general entró en puerto 
el vapor alemán "Norderney.'" proce-
dente de Bremen y escalas. 
E L H O R A T I U S 
Procedente de Rosario, Buenos Ai-
res, entró en puerto hoy el vapor in-
glés "Horatius." con cargamento de 
tasajo. 
Este buque quedará en observación 
hasta que por el Departamento de Sa-
nidad sea convenientemente fumiga-
do. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New Tork en el vapor americano H a -
vana. 
Sres. C Angulo — Esperanza Praesen —• 
Gastón Robel — J . Tarafa — W. Logan —• 
Mariano Blanco — Cecilia Arguilar — J . 
Pcarcy — Eulogio Betancourt y familia —• 
Albert Coan — E . Parrhuzth — S. Bartel — 
•T. Bartel — Benjamín Seiberb — Víctor 
Zarfon — Aaron Zarzon — A. E l i z i — J . 
Pr in — Amalla y Ju l lá nSánchez — J . Co-
nejo — Carmen Santamarina — Blanco F lo -
ras — M. Me Pherson — Juana de Valero —• 
Clara Techow — eFrnando Morales y fami-
lia — Federico Basconaz y familia — L u i s a 
Perslno — Angela Yoursanh — F . Palacio 
— Isabel Palacio y familia— Lulse Berros 
— Emil io Vlllaverde y familia —Daniel G u -
tiérrez — Mary Osficla — Pcter Mac Laren 
— A. de Terrero — A. Serrano — J . López 
— Joaé González — Juan Guzo — Román 
Mlrfl — Leopoldo del Cueto — Carlos Fuen-
tes — Ricardo Valaldares — Luis Rodrí-
guez — Slvlo Payrol — Rafael Alfonso —• 
Raúl Yones — Graciano Martínez y fami-
lia — J . Sánchez y familia — Juan Mazím 
— L . Andrlcaln — Celstino Pérez — E d u a r -
do López — Tersa Flores — Carlos Flores 
y 23 más . 
De Klnlghts Key y escalas en el vapor 
americano Mascotet. 
Sres. J . Ackerk — J . E . Porlao — V. G. 
Sage — Aureline Cejas — M. Haynes — .To-
s;é Maura — Mercedes Sosa y familia —• 
Bonifacio Moreno. 
M A N I F I E S T O S 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el dia 26 
del actual, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas, recaudó £14.422 
contra £11,870 en la correspondiente 
semana de 1908, resultando para este 
año un aumento de £2,552. 
La recaudación total durante las 
52 semanas y 1 día del actual año 
económico, asciende á £1.084,520 con-
E L B A S E - B A L L E ^ B E N D E R S GAP 
(CONTINÚA) 
— " T a m b i é n lo creo y o " replicó 
Bolívar tranquilamente. 
" L a delación de Vinegar H i l l re-
gresó á su aldea riéndose interior-
mente de la jugada que nos había pre-
parado para Jlevarse el Baiacio de Jus-
ticia, y tan pronto como se perdió de 
vista, nuestros escogidos campeonc-!, 
junto con todo el excitado populacho 
se dirigió á escape al campo de prác-
tica y los preparativos para la próxi-
ma Tucha fueron reanudados con ver-
dadero interés. 
" A favor de Amos Skinner debo 
decir que era muy trabajador y todo 
un "general ." Fué realmente mara-
villoso el modo cómo de una partiila 
de mozos chambones y desgarba-dos 
ío rmó un ball-team. 
" E s cierto que todos demostraron 
mucho ansiedad por aprender, pero 
se necesitaiba una habilidad y un ta-
lento especial para redondearlos v 
'hacer que trabajaran unidos y en paz 
y gracias de Dios. En primer lugar, 
de los veinte escogidos, diez y ocho 
querían ser .pitchers. Mucho tiempo 
le llevó al profesor para poder ha-
cerles comprender que el puesto de 
pitcher necesitaba cualidades espe-
ciales ^ para alio se valió de este ' re-
curso : primeramente enterró dos poe-
tes de pino en el suelo, uno detrás de 
otro en línea recta y á seis piés de es-
pacio; luego cogió üa pelota y colo-
cándose frente al primer poste á 
unos cincuenta piés de distancia, les 
enseñó como era posible lanzar la bo-
ía y que ésta describiendo una curva 
alrededor del primer poste fuese á 
dar en el segundo. Skinner podía 
hacerlo cada vez que tiraba, pero pa-
saron tres días antes de que ninguno 
de los muchachos legrara lanzar la 
curva, y por último sólo dos de 1 )s 
veinte podían hacerlo, así que estos 
ios mozos fueron escogidos para pit-
chers. Skinner supo escoger cada hom-
bre para cada puesto y así formó el 
team. 
" A pesar de todo el interés que se 
tomaba en su magna obra, Amos Skin-
ner, no desatendía su trabajo de co-
leccionar bichos é Jnsectos. Cada 
tres dí ts empaquetaiba sus cajas y re-
des y salía en su expedición que du-
raba hasta la noche. A su regreso, 
cansado y estropeado su primera fra-
se era preguntar por el team y como 
habíp, hecho la prác t ica . A l día si-
guiente se pasaba todo el tiempo j u -
gando con los muchachos, enseñándo-
les la finger-nail-ball, la Curva de Sa-
lomé y probando un nuevo catcher; 
amaestrando al infield en el modo de 
coger la bola y t i rar la con rapidex á 
las bases; cómo debían colocarse para 
recibir la bola del bateador y ense-
ñando á éste cómo se daba un bnnt 
y colocar la bola en el campo para 
engañar á los fielders; cada día ha-
cía nuevas innovaciones y por últ i-
mo sin darse cuenta Benders Gap m -
vo un ball-team que hubiera hecho 
•honor á cuadquier ciudad. Mientras 
tanto un grupo de hombres trabaja-
ba afanosamente cercando el terreno, 
construyendo gradas y glorietas pa-
ra acomodar á la inmensa mult i tud 
que sabíamos se iba á congregar en 
el glorioso Cuatro, porque la noticia 
del desaíío se había esparcida como 
grasa sobre una sar tén caliente y ya 
reinaba un entusi-asmo terriible entre 
los ganaderos, vaqueros y hacendados 
de toda aquella inmensa región. 
"Nuestra eomisión de vigilancia 
sobre Yine-gar H i l l informó que el fo-
rastero de cabellos rubios trabajaba 
mucho con su team; que sólo venía á 
practicar ios veces por semana, pe-
ro que dejaba instrucciones que se lle-
vaban á cabo en la práct ica durame 
su austieia, y que tenía un team que 
P u e r t o d * l a H a b a n a 
E L QUBS D X T R A V B J I A 
XNTRAIXA.a 
Día 6: 
De NorfoDc en < días vapor noruego City 
of Tampico capi tán OAfínll tonelada» 
1613 con carbón & Lylces y hno. 
De Bremn y escala» en 25 días vapor a l« -
m i n Norderney capitán Nath tonelada-s 
5486 oon carga á, S. Tll lmann 
D í a 7: 
De Nfw Tork en S y medio días vapor ame-
ricano Havana capitán Knljrht tonela-
das 6391 con carga y 111 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Knights Key y escalas en l í horas va-
por Mascotet capitán Alien toneladas 
884 con carga y 14 pasajeros á G. L a w -
ton Chllds y comp. 
C A L I D A S 
Día «: 
P a r a Matanzas vapor noruego Times. 
D í a 7: 
Para Sagua vapor I n g l í s Tlzcafna. 
Para .Tacksonvlll» goleta americana C. K . 
Schull. 




Vapor cubano Jul ia procedente de Puerto 
Rico y escalas consignado á Sobrinos de 
Herrera. 
D E P U E R T O RICO 
Orden: 6 jaulas efectos. 
D E AGUADILLA 
González y Suárez: 50 sacos café. 
Orden: 468 id íd . 
DE MAYAGÜE7 
Orden: 305 sacos café. 
D E PONCE 
Pita y hno.: 250 sacos café. 
R . Suárez y cp.: 50 Id íd . 
Echevarrl y Lezama: 100 íd Id. 
Marquette y Rocabertl: 300 Id í ¿ . 
R . Torrlsellos: l caja efectos. 
Orden: 9 barriles y 4 tercerolas sebo. 
DE SANTO DOMTNGO 
Salom y cp.: 64 pacas miraguano. 
Quer y cp. : 219 íd íd . 
3T7QTTBS CON RliOISTRO A B I E E T O 
Para Veracma y • « c a l a s vapor am^rlcnno 
M í v i c o por Zaldo y comp. 
Para NeW Orleans vapor americano C- .a l -
mette por A. E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 6: 
P a r a Matanzas vapor noruego Times por L . 
V. Place. 
De tráns i to . 
Para Sa^ua vapor Ing lés Vizcaína por Li. 
V. Place. 
De tráns i to . 
Para JaoKsonvllle goleta americana K . 
Schull 
E n lastre. 
E l vapor americano Mé'-d-x llevft ayer pa-
ra New York, además de lo publicado, lo s i -
guiente: 
869 paquetes madera • 
6229 piezas Id. 
466 huacales pifias. 
BÜQUE3 D E C A B O T A J E 
KNTEADAJ 
D í a 6: 
De Santa r r u z goleta V i g í a patrón Abello 
con 46 aacos mí^z y 21 cerdos. 
De Bacuranao goleta Josefa patrón Gi l con 
40 toneladas arena. 
De Bajas goleta Canuta patrón Zaragosa 
con 800 saco» carbón'. 
De Matanzas goleta María patrón Mir con 
efectos. 
De Canasí goleta J o s e ñ n a patrón S imó con 
efecto». 
De Cuba goleta Jul ia patrón Vaca con 1000 
sacos carbón. 
Día 7: 
De Cárdenas goleta Rosita patrón Alemany 
con B0 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Jul ia patrón Alemany 
eoit 40 pipas aguardiente y efecto». 
De Gibara goleta Blanca patrón Prieto con 
200 palos cedro, 
e Cabafíaa goleta Arazosa patrón Palmer 
con efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día C: 
Para Cabo aSn Antonio goleta Josefa pa-
trón Tur en lastre. 
Para Santa Cruz goleta V i g i » patrón Abello 
con efecto». 
Para Bajas goleta Angeiita patrón L l e r s t 
con efecto». 
Para Santa C r u r goleta Benita patrón Ma.-
cip con efecto». 
Día 7: 
Para Cárdenas goleta U n i ó n patrón E n s e -
ñat con efecto». 
Para P layue la» goleta Mereodita patrón To-
rres con efectos. 
Para Bacuranao goleta Joaefa patrón Gi l 
con e í ec toe . 
2 6 
Vapor americano Olivette proc-edentf> d« 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. L a w -
ton Childs y comp. 
D E T A M P A 
Mantecón y comp.: 1 lote molones. 
A. Armand: 500 cajas huevos. 
G. H . B. Smith: 4 bultos efectos. 
2 7 
Vapor a l emán FrankenTvald procedente 
de Hamburgo y escalas consignado á Hei l -
but y Rasch. 
D E L H A V R E 
E . Miró: 50 cajas champagne. 
R . Torregrosa, Burguet y cp.: 50 
íd Id. 
Recalt y Larranrrieta: 22 barricas vi-
no y 1 cja efectos. 
Restoy y Otbeguy: 50 cajas cham-
pagne . 
Loríente y hno.: 12 íd vino y 4 Id te-
jidos. 
Boning C o . : 2 íd efectos y 50 Id le-
che . 
Brunschwlg Pont: 10 toneles vinagre. 
1 caja quesos, 20 íd conservas, 4 íd cho-
colate, 1 saco arroz, 2 cajas vino, 1 íd 
te,, o Id jarabe, 2 Id bizcochos, 2 íd efec-
tos y 2 íd drogas. 
Bridat y Mont'ros: 6 bultos efectos. 
G . B . Washington: 1 íd íd . 
Antipas y cp. : 4 Id Id. 
C . S. Buy: 14 íd Id. 
Yan S . : 7 íd Id. 
Blasco, Menéndez y cp. : 6 íd Id. 
C . Peón y cp.: 5 íd Id. 
Chaparra Sugar Co. : 2 íd íd . 
J . Fernández y cp. : 4 íd Id. 
González García y cp. : 1 íd Id . 
R . Fernández G . : 1 íd Id. 
Diissaq y cp.: 4 Id Id. 
Cuban and Pan Amerlcnan Expresd 
C o . : 7 íd Id . 
Pernas y cp. . 3 íd íd . 
Compañía de Litografías: 2 Id íd . 
M. Fernández y cp. : 3 íd Id . 
Q. Sang: 8 íd íd . 
I . Vogel: 5 íd td. 
Pumariega, García y cp.: 3 Id íd . 
R . López y cp. : 3 Id Id. 
García, Couto y cp. : 2 Id íd . 
G . Rodríguez: 1 íd Id . 
Viuda de . Parajón é hijo: 1 Id íd . , 
Fernández, Castro y cp. : 1 íd í d . 
Menéndez, Arrojo y cp. : 2 íd í d . 
A . R . Lang-with: 4 íd íd . 
M . Rodríguez: 2 Id' Id . 
J . Sarol: 1 íd Id. 
Escalante, Castillo y cp . : 2 Id íd.-
C . y Ballina: 2 Id Id . 
Sertas. Tapia: 2 íd í d . 
Amado Pérez y cp. : 11 íd í d . 
Fernández y pp.: 8 íd1 Id . 
J . Blanco y cp. : 2 íd íd . 
S. T . Solloso: 7 íd íd . 
S. Herrero y cp . : 2 íd íd . 
Vega y Blanco: 3 íd íd . 
M. P . Moré: 17 íd íd . 
Solares y Carballo: 4 Id Id. 
L . Aguilera é hijo: 15 íd ferretería., 
Fernández y Cancura: 8 Id Id. 
M. Johnson: 100 íd drogas y otros. 
Majó y Colomer: 11 íd Id. 
F . Taquechel: 65 íd íd . 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 98 íd íd. 
A . C . Bosque: 4 Id íd . 
E l Pincel: 25 íd papel. 
R . Prendes: 1 caja tejidos. 
F . Gamba y cp.: 1 Id Id. 
V . Campa: 3 Id íd . 
Bango y hno.: 1 íd í d . 
Heros y hno.: 2 íd Id . 
Gutiérrez, Cano y cp. : 1 íd íd. 
López, Río y cp. : 2 íd íd . 
Fernández, hno. y cp. : 2 Id Id. 
Soto y Fernández: 1 íd íd . 
Viña y Somavilla: 1 íd íd'. 
Garrido S. Rodríguez: 2 íd íd. 
López y Prendes: 1 íd í d . 
Frankfurter C o . : 2 íd efectos. 
Orden: 19 bultos Id y 1 automóvil . 
D E SANTANDER 
Romagosa y cp. : 20 sacos alubias y 
100 cajas conservas. 
Cogta, Fernández y cp . . 50 íd íd . 
Enrique R . Margarit: 100 íd íd. 
J . Rafecas y cp.: 30 íd elixir y 2 Id 
efectos. 
A . V . Rodríguez: 1 Id Id. 
A . B . Guerra: 25 barriles vino. 
Canales, Ruiz y cp. : 30)4 pipas Id. 
J . M. Bérriz é hijo: 10 sacos alu-
bias. 
R . Torregrosa, Burguet y cp . : 11 ca-
jas dulces y tapioca. 
DE GIJON 
Costa, Fernández y cp.: 10 cajas cho-
rizos y 19 Id morcillas. 
2 6 
Barca uruguaya I.luls procedente *e Bar-
cvlona y escalas consignada á ClK'rles L. 
ITclniás. 
DE B A R C E L O N A 
azulejos, 323325 ladrillos, 324483 lo-
sas, 2400 cántaros, 1152 cazuelas y 135 
barritas poma. 
D E A L I C A N T E 
Consignatarios: 105060 ladrillos 
Planiol y Cagiga: 19 4 planeas már-
mol. 
DIARIO D E L A MARINA—Bdic iós de la tard<\—Julio 7 de 1909. 
H a b a n e r a s 
E l Casino Español celebrará el do-
mingo próximo uua gran matinée en 
la simpática glorieta de la Playa de 
Marianao. 
La Comisión de Fiestas ha tomado 
nn acuerdo digno de aplauso, y es el 
de fletar un tren, á f in de conducir 
gratis á todos sus socios. 
Este tren saldrá de Villanueva á las 
dos de la tarde. 
Demás está decir que tratándose de 
una fiesta elegante, será Antonio To-
Troella el encargado de la orquesta. 
De augurarse es un éxito brillantí-
simo. 
# 
* • E l viernes par t i rán para Cayo Cris-
to el Honorable señor Presidente de la 
República y su distinguida familia. 
En aquel lugar pasarán el verano. 
Se encuentra mejorado el distingui-
do joven señor José María Herrera, 
iiieto del Conde de Femandina, de la 
fractura que sufrió en un brazo en la 
finca que posee en Paso Real. 
Debido á la habilidad del notable 
cirujano doctor • José Pereda, muy 
pronto estará curado el apreciable jo-
ven. 
En la Clínica Sau Eafacl se encuen-
tra recibiendo innumerables visitas de 
sus amistades que se interesan por su 
salud. • 
Deseo que muy pronto sê  restablez-
ca, 
* 
s • * 
En el vapor Mérida embarcaron 
ayer rumbo á los Estados Unidos, los 
muy distinguidos esposos señora Ma-
ría Carrillo y el señor Miguel Arango. 
Con ellos va su adorable hija Rosa-
rio. 
E l distinguido joven señor Juan Jo-
sé Ariosa, también partió en el mismo 
vapor. 
Les deseo feliz viaje. 
En su elegante departamento del 
Hotel Plaza se encuentran, de regreso 
de la temporada á su ingenio San An-
icnio el distinguido matrimonio srñora 
B d l i t a Domínguez y el licenciado se-
ñor Manuel Rafael Angulo. 
Hasta el próximo sábado permane-
cerán allí, toda vez que para tal día 
tienen tomado pasaje en el Havana, 
con sus hijas Manuelita y Emma. 
E l verano lo pasarán fuera. 
Continúa abierta en los salones del 
Aieneo la Exposición de Labores de 
las Maestras de las Escuelas Públicas. 
Las damas de la sociedad habanera 
no deben1 dejar de concurrir á la cita-
da Exposición, digna por todos con-
ceptos de plácemes. 
Merecen verse los trabajos allí ex-
puestos. 
« * 
La Sociedad Dental de la Habana, 
celebrará sesión ordinaria esta noche 
en la Academia de Ciencias. 
El doctor López disertará sobre la 
Teoría qmmica de los abscesos alveo-
lares. 
Comenzará á las ocho y media. 
* * * 
De una boda celebrada últimamente 
me ocuparé hoy. 
Es la de le gentilísima señorita Car-
men López y Hernández, y el cumpli-
do y caballeroso joven señor Juan A. 
Alonso, efectuada en la iglesia del An-
gel el sábado. 
Ante una concurrencia numerosísi-
ma ratificaron los afortunados novios 
sus juramentos de amor. 
Padrinos fueron los padres de la no-
via señora Mercedes Hernández y el 
acaudalado comercie! nte señor Manuel 
López Angulo. 
Testigos: 
Los señores Jasé Balcells y Arman-
£ do Pons, por la novia. 
Y los señores Ensebio L . Dardet y 
Victoriano Zabala, por el novio. 
Terminada que fué la ceremonia, los 
invitados pasaron á la casa de los pa-
dres de la novia, en el Paseo de Martí, 
donde fueron ricamente obsequiados 
con un buffet exquisito. 
Los desposados se trasladaron al l in-
do Hotel Trotcha, para disfrutar de 
los primeros días de su luna de miel. 
Y los votos que aquella noche hici-
mos por la felicidad de Jack y Car-
men, los ratifica hoy el cronista. 
Dos jóvenes pertenecientes á distin-
guidas familias de Santa Clara han ob-
tenido honrosas distinciones universi-
tarias. Nos referimos al joven señor 
Alfredo Tristá, hermano del estudioso 
abogado Urbano Tristá, que acaba de 
ganar en el Cambridge Lat in Scliool, 
de loe Estados Unidos, el Hopkivs Pr i -
ze, señaladísima distinción para un 
alumno cubano, que entre más de 500 
jóvenes se ganó el codiciado premio. 
También el inteligente joven villa-
clareño don Manuel R. Pérez, acaba de 
obtener en la Universidad Nacional, 
tras reñidísima oposición lós premios 
.m las asignaturas de Análisis Mate-
mático, Geometría Analítica y Trigo-
nometría, asignaturas todas de ia fa-
cultad de Ciencias. 
A los aprovechados y estudiosos jó-




Tiene hechos sus preparativos de 
Maje para el sábado, nuestro muy esti-
mado amigo el señor Celso González, 
socio de E l Fénix , el gran estableci-
miento de la calle dt Obispo. 
E l señor González embarcará en el 
Havana, rumbo á New York, dirigién-
dose de allí á París , Viena, Suiza y 
otras grandes capitales, adquiriendo 
novedades para laCosa de Hierro. 
í t e deseo un viaje pródigo cu satis-
facciones y venturas. 
m 
A t í tulo de rumor acogemos una no-
ticia que celebraríamos que se confir-
mase porque entonces estarían de en-
horabuena cuantos se dedican al culti-
vo del "be l l canto." 
Parece que el señor Modesto Ju l ián , 
aplaudido director y empresario del 
teatro Albisu, cediendo á ruegos de nu-
merosas alumnos que de él solicitan la 
enseñanza de sus vastos conocimientos, 
piensa dedicar una parte del día á dar 
lecciones de canto y música. 
Celebraríamos que así fuese en bien 
de sus favorecidos discípulos y de la 
buena escuela de canto. 
Prepáranse las familias á pasar el 
verano fuera de la Habana. 
Dentro de muy pocos días se trasla-
darán al Mari el, donde poseen una 
hermosa residencia, la distinguida fa-
milia de Sell y Guzmán. 
Para Madruga par t i rán también las 
familias de Onetti, de Carrillo, de Her-
nández Miró, y de Tolón. 
* « * 
En el Nacional esta noche se reuni-
rá cuanto de más distinguido y elegan-
cia tiene la Habana. 
Es noche de moda, y por sabido te-
nemos la predilección que el gran 
mundo habanero tiene por los miérco-
les blancos del Nacional. 
Y si á ésto se une que los Petrolini 
t rabajarán, puede asegurarse el éxito 
por anticipado. 
MTGUEI. ANGEL MENDOZA, 
Recibidos en las l ibrerías de Luís 
Artiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
1.1|2, Apartado 276, Habana. 
En la Cale Vieia, por D. Melegari. 
Juan Cristóbal en París , " L a Fe-
ria en la Plaza," por Rollancl. 
Literatura Crítica, por Aramburo 
y Machado. 
En Voz iBaga, (poesías) por Amado 
Ñervo. 
Aspectos," Diálogos Filosóficos y 
Comentarios de Costumbres, por Gó-
mez de Raquero. 
Los Modernos, "Escritores y Ar-
tistas," por Francisco Contreras. 
Enmiendas a>l Diciconario de la 
Academia, por .M. de Toro Qisbert. 
La Rosa de Oranada. por Ramean. 
E l Vengador, por Pierre Mael. 
La Bebedora de Perlas, por Mario 
Uchard, 
O R A ® G I M E 
Fnnción todas las Boches. 
Dispensario Noestra SeQora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestroa 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
Nacional.—. 
E l incansable Saladrigas ha prepa 
rado para esta noche un programa in 
teresante. 
Dos números de variedades muy va-
liosos toman parte en la función de 
hoy. Las Petrolini y Los Walkyria que 
se despiden del Nacional. 
Vencidas las dificultades surgidas 
en la Aduana, mañana se presentará 
el famoso artista " G y p . " 
Mañana función de moda con un es-
cogido programa. 
La empresa suplica á las familias 
que deseen localidades para la función 
de mañana, pasen por Contaduría, 
pues hay muchos pedidos de palcos. 
Payret.— 
E l cuarteto cubano de Raúl del 
Monte que sigue proporcionando lle-
nos espléndidos en el coliseo del doctor 
Saaverio, repet i rá hoy en tercera tan-
da "Consultorio Femenino," obrita 
estrenada anoche y que gustó mucho. 
Joly Violetta. la encantadora estrella 
coreográfica se presentará en segunda 
tanda con el siguiente programa: 
( A ) Imitaciones de: 
1 Mlle. Mistinguette, (Excéntrica 
par is ién) . 
2 Mlle. Cleo de Merode, (De l'Ope-
ra de Pa r í s ) . 
3 Mlle. Bouscajia, (Bailarina ru-
sa). 
(B) Bailes brasileños en carácter : 
4 E l Maxix. 
5 El Tango. , 
E l viernes estreno de "Moralistas 
de pega," entremés de los hermanos 
Anlcerman. 
Actualidades.— 
Del Nacional han pasado para el 
teatro de la "buena sombra" los sim-
páticos y notabilísimos duettistas Los 
Tromibetta. 
Los Tromibetta t rabajarán en dos 
tandas y en las otras das la Bella Mo-
r i ta que cantará puntos cubanos y bai-
lará danzones y "cake-walk.' ' 
Pronto llegarán las novedades eu-
ropeas contratadas por la Empresa. 
Alhambra.— 
Va hoy á primera hora "Pe l ícu las 
Callejeras," zarzuela estrenada ano-
che con buen éxito. 
La segunda tanda se cubre con " E l 
Ciclón," divertida zarzuela de los her-
manos Robreño. 
A l final de cada tanda se exhibirán 
tres películas. 
Siguen los ensayos de " L a Habana 
en el Inf ierno," zarmiela de actualidad 
con decoraciones del gran Arias. 
INJás caridad.— 
E l anciano ciego de los portales de 
Albisu. don Francisco Grillo, nos ha 
mostrado los certificados médicos de 
los reputados doctores López y Finlay, 
en donde se hace constar que su afec-
ción de la vista es incurable. Sépanlo 
los majaderos que hacen burla de la 
enfermedad que sufre el señor Grillo, 
patriota y educador de cívica historia, 
hombre honrado que dedicó los mejo-
res años de su vida á la enseñanza, y 
que ahora en los tristes años de su ve-
jez tiene que implorar la caridad pú 
blica sufriendo las burlas de jovenzue 
los imbéciles. 
V e n c i ó e n t o d a l a l i n e a 
E L ^ A B A N I C O 
P E I N T E M P S 
c h i c d e l a t e m p o r a d a ; l o u s a n 
t o d a s l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s h a v c o n V i o l e t a s , R o -
s a s . C l a v e l e s y C r i s a n t e m o s . 
Retreta.— 
En el Campamento de Columbia 
por la Banda del Cuartel General es-
ta noche de 8 á 10 y 30. 
Marcha Militar General Guerra, Marín 
Varona. 
Obertura Soldados y Xorlaa, Bergenholtz. 
Cinta Azul, Intermezzo, C. Curtí. 
Se lecc ión de la Opera Fauvto, Gounod. 
f'olkji de Concierto para flautín, F . P l l i -
powsky. 
Solista, profesor d eprimera J . García. 
Valses PenaamlentoB de Amor, A. Pryor. 
Danzón L a T i e r r a de Cncle Sam, F . Rojas. 
Two Step Cuando hay contento, Marín 
Varona. 
REGISTRO CIVIL 
J X M O 27 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oste. — 2 varones blancos le-
gít imos; 3 hembras blancas naturales; 4 
varones blancos naturales. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Ernestina Plmentel, 
2'¿ años, Neptuno 80, Envenenamiento 
mercurial. 
Distrito Oeste. — Manuel García, 10 
meses, Zanja 137, Difteria; Francsco 
Jorge, 2 meses, Cerro 815, Debilidad con-
génita; Ramón Zahonero, 10 meses, Va-
por 36, Atrepsia; Herminio Carvajal, 17 
años, L a Covadonga, Herida por arma de 
fuego; Inés González, 7 6 años, Fernandi-
na 67, Arterio esclerosis; Manuel Fer-
nández ,2 5 años, L a Covadonga, Tubercu-
losis; Serafín Arrojo, 61 años, Finca E l 
Guarapo, Asistolia. 
JTJXIO 28 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste. — 6 varones blancos le-
gítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Fernando G-anda 
con Demetria Cubas; Jesús Calvo con Del-
fina Miranda; Castor Peñaferrada con 
Antonia Bebat. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.—Nemesio Piloto, 41 años 
Gloria 41, Cáncer do la matriz; Cornelia 
Otoalio, 64 años, Revlllagigedo 61, Cán-
cer de la garganta; Gregoria Villo, 84 
años, Estrella 60, Enfermedad orgánica; 
Perfecto Suri, 3 meses, Aguila 116, Me-
nnigitis; Ernesto Portábales, 1 año, Ga-
liano 118, Sarampión. 
Distrito Este. — Evaristo Gómez, 17 
meses, Oficios 72, Quemaduras. 
Distrito Oeste. — Concepción Vila, 52 
años, L a Balear, Arterio esclerosis; Eloí-
sa García, 42 años, Fernandlna 62, Tu-
berculosis; Eufemio Samuza, 39 años. L a 
Balear, Miocarditis; Enrique Abad, 10 
meses, Prensa 35, Atrepsia; Mercedes 
Travieso, 4 años, Velazquez 9, Bronqui-
tis; Esteban Torres, 21 años. L a Purísi-
ma, Suicidio por envenenamiento; José 




Distrito Norte. — 3 varones blancos 
legít imos; 4 hembras blancas legítimas. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas le-
gít imas; 3 varones blancos legítimos. 
Distrito Este. — 2 varones blancos le-
gítimos. 
Distrito Oeste. — 4 varones blancos le-
gít imos; 2 hembras blancas naturales; 1 
varón negro natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Ramón Oliva, 7 años, 
San Rafael 136, Peritonitis. 
Distrito Este. — José María Alvaido, 
70 años, España, Aguiar 92, Arterio es-
clerosis; Aguedo Griliat, 8 6 años, Fran-
cia. Obispo 87, Miocarditis. 
Distrito Oeste. — Antonio López, 36 
años, España, L a Benéfica, Uremia; José 
García, 55 años España, Asistolia; Mar-
celino Fornarls, 2 0 años, Zequeira 99, 
Quemaduras por el fuego. 
JUNIO 30 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos 
legítimos. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos le-
gít imos; 2 hembras blancas naturales; 
•¿ varones mestizos naturales. 
MATRIMONIO 
Distriot Sur. — Miguel Marich con 
Emilia Alquizaba. 
DEFUNCIONES 
Dstrito Norte. — Pedro Rodríguez, 28 
años, Industria 8, Hipnotlsis; Valentín 
Rojas, 22 años, Habaníi 55, Gripe abdo-
minal; José G mez, 29 años, Animas 17, 
Ateroma arterial. 
Distrito Oeste. — Luis Pérez, 66 años, 
San José 130, Asma cardiaca; Jesús Gar-
cía, 9 meses, Santa Teresa y Atocha, Cas-
tro enteritis; Clara Chuzan, 3 meses. Cas-
tillo 11, Castro enteritis; Francisco Oli-
vares, 28 días, Zequeira 95, Castro ente-
ritis; Concepción Barrios, 2 años, San 
Luis y Colina, Atrepsia. 
2214 
E l abanico de flores es la última no-
vedad. 
Gran surtido de Warandoles borda-
dos y con cenefas blancas y de color, 
desde 65 centavos. 
Muselinas bordadas, organdíes pre-
ciosos y toda clase de fantasías. 
OBISPO Y COMPOSTELA 
L E P R Í N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y ODNFEÜOIDNES.-TEL. 949 
JI . i 
A R I Ñ O L E R I A 
D E 
Estrella 1S4 I Teléfono 19o6 
E s t a casa tiene la facilidad de ofrecer sus 
trabajos m á s en proporción que ninguna 
otra por ser la única que cuenta con ma-
quinaria .i propós i to y, recibir directamen-
te los m á r m o l e s de Carrara , todo de prime-
ra calidad. 
Se realistan monumentos de di ferente» 
formas y gustos á precios barat í s imos . 
Se e n v í a n precios por correo, de mlrmo-
les para muebles y trabajos de cementerio. 
C. 1947 alt. 15-4Jn. 
J U L I O 2 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 varones blancos 
legítimos. 
Diltrito Sur. — 3 hembras blancas le-
gítimas, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Lucrecia Aceituno, 
20 años, Salud 93, Epilepsia; Isidoro Fer-
nández, 60 años, España, Hospital 9, Ure-
mia; Jorge Lúrreta, 2 meses, Neptuno 80, 
Bronquitis. 
Distrito Sur. — Carlos Villanueva, 58 
años, Francia, Salud 5, Sarcoma del cue-
llo. 
Distrito Este. — Clemente Alumbares, 
41 años. Guiñes, Picota, 60 Tuberculo-
sis. 
Distrito Oeste. — Mateo Garzón, 83 
años, B. Aires 3. Parálisis; Regla OJeda, 
30 años. Arango 18, Suicidio por enve-
nenamiento; Amado López, 3 meses, San-
ta Rosa 57, Castro enteritis; Juan Ron-
zal, 18 meses. Rodríguez 3, Bronco neu-
monía; Blanca Landistoy, 4 años. Pila 23 
Infección intestinal; Sergio García, 9 me-
ses, Omoa 2 6, Gastrio enteritis. 
J U L I O 3 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Ambrosia Valens, 7 
meses, Belascoain 5, Enteritis; María 
Oxamendi, 30 años, Galiano 21, Tubercu-
losis. 
Distrito Sur. — Francisco O'Halloran, 
1 Smeses, Vives 180, Meningitis; Horten-
sia Capote, 4 años, Maloja 106, Menin-
gitis. 
Distrito Oeste. —• Celso Rodríguez, 19 
años. Cerro 659, Hemorragia intestinal; 
Gervasio Rivero, 2 días, Trinidad 29, 
Tétano; Aljandrina Cusi, 16 meses. Mon-
te 369, Eclampsia; Fernando Carrera, 33 
años. Carrillo 33, Afección orgánica; Je-




Distrito Sur. — Julián Zamora, 1 año, 
Maloja 262, Debilidad congénita; María 
Josefa Gutiérrez, 58 años. Reina 129, 
Tumor abdominal; Caridad Gil, 24 años, 
Corrales 249, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Luis Masens, 13 años 
Delicias 41, Tufus; Manuel Seijoy, 43 
años, España, L a Purísima, Arterio escle-
rosis; Juan Quintana, 4 meses, Nueva 1, 
Meningitis; Julio Rodríguez, 1 año. More-
no 63, Meningitis; Antono Maya, 40 años 
Manila 5, Asistolia. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL..—• 
«—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas, presentación 
d«e] notable cnarteto Los Walkyria. 
A las nueve: Vistas, presentación 
del duetto Petrolini y del cuarteto Los 
Walkyria. 
A las diez: Vistas, presentación 
del duetto Petrolini y del cuarteto Los 
"Walkyria. 
PATRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto de Raúl del Monte con el 
entremés Consultorio Femenino. 
A las nueve y media í Vistas presen-
tación de Mlle. Joly Violette y su dan-
seur señor Arnaud. 
A las diez y media: Vistas y 
el Cuarteto Cubano de Raúl del Monte 
con el tremés Todo por el Honor. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela " L a Presa." 
—Teatro Cubano. — Función diaria 
por tandas. 
A las ocho: Cosas ele La Presa ó 
Efectos d-el Transformismo. 
A las nueve: $33.800,000. 
A las diez: JEJZ Chauffeur. 
ACTUALIDADES.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria per tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del duetto internacional Los 
Trombetta. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
sentación de la Bella Morita. 
A las diez y media: Vistas, presen-
pentación del duetto internacion.il T 
Trombetta. ^ 
JARDINES DE MIRAMAR.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios 
SALÓN REGIO.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las ocho: Vistas, presentación d. 
Lola Tudelpini, Conchita Romero 
Juan Vargas. ^ 
A las nueve: Vistas, debut de Cua^. 
de un patio en Sevilla. 0 
A las diez: Vistas, presentación A 
Encarnación Martínez, Lola Tudelp}^ 
Conchita Romero, Juan Vargas y r ¿ 
Danzarina. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Funcifi» 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Películas CalU, 
jeras. 
A las nueve y media: E l Ciclón. 
ANUNCIOS VARIOS 
Clínica sifiliográfica 
D E L O S 
D r e s . R E D O N D O 
Y V A Z Q U E Z 
Se admiten soccios á $ 1 mensaal. 
Buenos A ire s N. 1- Habana . 
C. 2196 i j ^ 
B A R R O R E F R A C T A R T O . — T r a d e Mnrk M\a 
E n uso en la Is la de Cuba, d^sde el añ» 
1890. Los Sres. Hacendados pueden pedirla 
en todos los Almacenes de barro é impoív 
tadores de ferreter ía de fá Is la. 
89^6 m-7-13d-8 
MANANTIAL "SAN FRANCISCO" 
A G U A N A T U R A L D I G E S T I V A 
(AGUA P A R A M E S A ) 
Premiada con medalla de oro en la Expoib 
clúu de Palatino. 
E l jurado para conceder este diploma d« 
honor, no solamente probó el agua, par» 
cerciorarse de su fineza y gusto agradable 
sino que e x a m i n ó detalladamente los mu-
ch í s imos certificados que sometimos 4 m 
consideración, por estar firmados y e s g H 
cialmentc recomendada f-sra agua por loi 
principales médicos de esta Universidad, 
para los que padezcan de ExtrefilmieaU, 
Diapepsia y malns discstloncB. 
Deseosos de que esta agua sea bien cono* 
rida y que reciban su beneficio todos loi 
que la necesiten, por modesta que sea su 
pos ic ión; la hemos puesto al alcance de to-
dos Un peso plata española el garrafón (aln 
envase) ó $1.70 con envase. E s t a agua H 




S A N R A F A E L 2 2 
entre Aguila y Amistad. 
"EL G A B I N E T E D E OPTICA 
Preferido por todos los que quiewal 
ver claro y conservar su VISTA. 
Xo cobramos nada por el reconocVl 
miento, de 7 a. m. á S p. m. Gradaa-
mos la V I S T A GRATIS . 
E S P E J U E L O S ó G A F A S de ORO I 
MACIZO con cristales de primera, I 
desde $3. f 
Los mismos eon P I E D R A S del BRA-
S I L primera de primera, desde UN 
C E N T E N . 
MONTURA D E ALUMINIO con 
los mismos cristales, desde $1. Coa 
P I E D R A S desde $2.50. 
Lentes ahumados montados al aiifi 
muy finos, á 40 CENTAVOS. 
G-emelos para Teatros desde $2.50» 
Gemelos de Marina desde $3.50. 
No compren sin visitar antes la es» 
sa mejor surtida y que más barata 
vende. 
E L T E L E S C O P I O 
R E G A L A M O S S E L L O S 
D E L A " C A S A GRATIS" 
C. 2235 IJl. 
8 
A precios razonables on K l Pasajo. Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y ObraplR 
I J L C. 2210 
A T E N C I O N 
Si Y d . compró en " L A FISICA M O D B E N A , " vea si tiene algún ticket 
del d ía agraciado, porque adquiere el misrao valor que dinero efectivo par» 
comprar en esta casa. 
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C A S A E S P E C I A L E N L E N C E R I A 
L A F I S I C A M O D E R N A 1 
Teléfono 1074. Calle: PANCEITA. Salud 9 y Ü 
c 21.W 
F A B R B G A D E P E I Ü F U R I E R I A 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
b á m á s a l t a d i s t i n c i ó n a c a b a d e o t o r g a r e l J u r a d o á n u e s t r o s p r o d u c t o ^ 
Polvos de Arroz - Jabones -- Extractos 7 Aguas de Tocador. . 
Jalón de Sándalo-Rosa Boninet Constancia 7 Bouquet de llosas. 
E s t o s iabanes tan celebrarlos por todas las s e ñ o r a s y seüoritaH concurrentes á la E x p o s i c i ó n 
A g r í c o l a I n d u s t r i a l , á las cuales obscquiamr>s con muestras de los mismos, por s u e smerada elaf-
b o r a c i ó n delicioso y permanente perfume á pesar de su m ó d i c o precio, compiten disrnaraeate 
con los m á s acredi tados de E u r o p a y A m é r i c t i . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s S e d e r í a s y F a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a , 
MANRIQUE 94 Y 96. a . ."o ^ r e - A - TELEFONO 1645. 
c 2291 
fc^-Pídase e l T a l c o B o r a t a d o " L a C o n s t a n c i a 
13-7 
